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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRÁFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a -
H A B A N A 
T J S L S G - B A M A S D E HOY" 
NACIONALES. 
M a d r i d , 21 (ú a b r i l 
OrStUIRSO D B L A C O Ü O N A 
En una conforoncia celebrada entre ol 
presidente del Consejo de ministros y el 
ministro de Ultramar, layó éste el párrafo 
del discurso do la Corona relativo á Ultra-
mar, acordándose introducir algunas mo-
dificaciones en el mismo. 
C R U Z T E N S I O N A D A 
So ha concedido la Cruz de San Fer-
nando pensionada á los defenscros dei 
fuerte Ramblazo. 
EXTANJEEOS 
Muera I nr/í 21 dr UtirH 
Un terrible ciclón pasó ayer tarde por 
ol condado de Sanducky; estado de Ohío, 
barriendo cuanto encontró á su paso y 
causando la pérdida de algunas vidas y de 
propiedades sin numero. Hay también mu-
chos heridos, 
FALLISCÍMIEÑtO 
l i a muerto de un ataque de apoplegia 
en su finca de Presstburgo, en Hungría, 
el famoso estadista Barón Mauricio 
Hirsch. 
«OTIC U S CO « E t t C l i L E»\ 
Jfueip York, Abri l ¿if. 
á Irís5\ fie' lii ((xriif 
Ou/fls españolas ñ Slií.TQ* 
CeQlCMOS, á $4.SO. 
('amhios sobr>.» Lou'ltes. Ot» liatuioíioíi, 
IdeuiHodre Tails. GO t ír - , t>iiti<]ncros, d 5 
rra>n'09 r . ' j , 
ídem sol»re IfaBitmrfé, <íO d/v,, bau^ncro.'», 
Donos rr?;ist!;ulos ilp los Kstiid.^-ruidos, 4 
por ciiMito, íí l -U , en-cupón. 
CeatríAigas, u. JO, poJ. ;>ü, c«s!n 3 rtete, á i 
Idem, OM ohr/a, ¡1 4. 
Regular ú baeo rofluo, en plaza, a 1. 
Aznoar de míelj ou plaza, A 31. 
KI nMMciido, firmé. 
Vendidos: 5.000 sacos de azúcar. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, uooiiual. 
Manteca del O^ste, eu (oreerolas, á * S.^O 
nominal. 
Uariua patent Minnesola. Ilrme. a $4..»-:> 
IjOiulrest A b r i l '¿O, 
JkttíCSHr de remolacha, A l^lí*. 
Azúcar conlrífiifra. pol. ÍH>, llruie, A Í$i99 
Idem le^nlar rellno, á 13?0. 
Consolidados, it l l í í i , ex-iiileres Ifniio. 
J)esf nenio,Banco Inglaterra, 2 | por 100, 
Caalropor 100 esi»añol, ¡i (JOf, ex-iuforés. 
VarJf, A b r i l JO. 
Renta 'í por 100, A 101 Ijaucos li.í cts. ex-
interés ÍIDIIC. 
( Q ) u ( h i j r o h i l u d a Ifl r e j n o a i u r i ó n de 
Ipg ulearamas que avieceden, con nnegio 
a? a r t í c u l o 31 de la Ley de J ' ropirdad 
Xnielec.ival.) 
TARDE T MAL, 
Ni hemos hecho más que defen-
ciemos do ataques tau v iru len lós 
como injustos, ui hemos mauehado 
nuestras coluiuúas con nua sola pa-
labra ¡ntouveuiente . Durante lar-
dos meses han llovido sobre noso-
tros todo sueiie de diatribas; nues-
tros amigos han tenido que llevar 
á los tril^uales de justicia, por in-
juria y calumnia, "á parte* de la 
prensa reaccionaria; se nos han di-
rigido las más graves y torpes acu-
saciones; se ha intentado presen-
tarnos como responsables ó cómpli-
ces de la insurrección, como apolo-
gistas de los incendiarios y bandi-
dos de la manigua, y hasta' se han 
profanado los restos, aún calientes, 
de un muerto ilustre para tibiarnos 
de monstruosa ingratitud y de vil 
utilitarismo. Y mientras descarga-
ba sobre nosotros esa granizada 
de dicterios, hemos venido rehu-
yendo toda polémica, recordando 
las exhortaciones de la autoridad v 
condenando los procedimientos do 
nuestros contradictores, hasta que 
8J fin, como remedio heróico que 
cortase de rafa el mal, pedimos la 
previa censura. Todo fué inútil-
arreció la furia reaccionaria, y eí 
propio órgano doctrinal l l egó 'á de-
cir que si no sabíamos defendernos 
deb íamos desaparecer de la arena 
polít ica. Ellos lo quisieron, y uoso-
tros, que ai cabo no somos de la 
madera de los santos ni de los már-
tires, tuvimos que complacerlos, 
demostrándoles que si habíamos 
permanecido silenciosos no era por-
que nos faltasen br.'os ni rar.ones 
para defendernos. 
Nos defendimos, pues, como no-
sotros sabemos hacerlo, como no 
sabe hacerlo L a Unión Constitucio-
nal, con viveza, sí, porque al tiu se 
trataba de cuestiones que tocaban 
muy de cerca nuostra dignidad y 
nuestra honra, pero también con la 
cu l luray e levación que informan 
nuestros menores actos. E n cambio, 
el citado periódico, al dar á luz esa 
laboriosa iuciibración, con aspira-
ciones de réplica, (pie ha estado ru-
miando por espacio de cuatro días, 
no hubiese acertado á entrar en 
materia si a ufes no estampa una 
repulsiva palabreja qne sólo pue-
den usar impunemente los (pie por 
hábitos inveterados y mal sanos 
tienen embotado el órgano del ol-
fato. 
Y veamos ahora lo que nos cuen-
ta L a Unión Gomtitucionalensw ar-
t ículo Inconsecuencia. Auto todo, 
bueno es advertir (pie la cuest ión ha-
bía sido planteada por nuestros im-
pugnadores en e-stos términos: "Los 
reformistas son los responsables de 
la guerra, y por lauto el refonnis-
1110 ha sido y os un crimen1'. Tal fué 
la cantinela que repitió hasta la sa-
ciedad el colega, mientras nosotros 
tuyimos la superior abnegación de 
permanecer silenciosos. Hoy ha 
cambiado de posición el órgano su-
sculícho, y ya so conforma modesta-
mente (on sostener que su partido 
no es el (pie ha provocado la gue-
rra, y que caso de haberlo sido com-
partiría títh tremenda responsabili-
dad con los gobiernos nacionales y 
con los hombres del partido refor-
misia que militaron en un tiempo 
en las filas de unión constitucio-
nal. 
¡Pobre recurso, que ni como to-
que, de retirada puede admitirse! 
Los directores, los verdaderos res-
ponsables, de cuantos desaciertos y 
temeridades ha cometido el bando 
intransigente han sido siempre los 
mismos que son hoy. Si muchos de 
nuestros amigos se vieron envuel-
tos en aquella desatentada polít ica 
no fué sin manitestar claramente 
su desagrado, apartándose cada vez 
más del bando reaccionario hasta 
romper con él por completo y basta 
combatirlo en ocasiones, aun antes 
de haberse formado el partido re-
ibrinista. 
¡Y qué decir respecto de la estu-
penda solidaridad, identidad, mejor 
dicho, que se pretende establecer 
en lie Kspaña, los gobiernos y el 
partido de unión constitucional! 
Tara salir á tlote, á remolque de 
discieteos y sotismas, no encuentra 
ÍJII Unión más recurso ni más argu-
mento que sentar como un axioma 
• is! i) desea bel 1 ada proposició 11, que 
á la letra copiamos de su referido 
artículo: « Kspaña, es decir, 
sus gobieruos, es decir, el partido 
ile unión constitucional ¡Do 
uoso paralogismo que muy bien pu-
diera ampliar el colega, y añadien-
do un término más, decir: "España, 
es decir, los gobiernos, es decir, el 
partido de unión constitucional, es 
decir, el señor Marqués de Pinar 
del Kío." Por donde resultaría que 
el señor Marqués de Pinar del Río 
y España son una misma cosa, 
cuya singular y extraña creen-
cia explica satistactortamenteel he-
cho de que cuando ese señor Mar-
qués, ó cualquier otro personaje de 
su cofradía, ve amenazados sus 
particulares interés, grite y clame 
y sostenga (pie está amenazada la 
integridad del territorio. 
¡Ah. nol Afortunadamente la Es-
paña gloriosa y heroica que subsis-
te siempre grande á través de los 
siglos, no es ui puede ser un deier-
minado gobierno que cae, que pasa 
y que suele hundirse en el descré-
dito. \ r mucho menos pueden, ni 
E s p a ñ a ni sus Gobiernos todos, en-
carnarse en un partido local que 
es tá evidentemente llamado á des-
aparecer, que desaparecerá sin du-
da de la isla de (juba, mientras la 
bandera nacional y la soberanía es-
pañola no habrán de eclipsarse j a -
más en la Oran Autil la, donde re-
presentarán eternamente la civil i-
zación y el derecho de la gran Na-
ción Descubridora. 
E N L A S PROPIAS R E D 
L a Unión Constitucional, que fin-
gió el domingo tomar en broma el 
artículo que escribimos el sábado 
por la tarde, declarando que solo ri-
sa le había producido su lectura, de-
dica hoy á un conato de contestac ión 
sus dos primeras columnas y la ma-
yor parte de la secc ión cotidiana 
que publica con el t í tulo de "Eevis-
ta de la prensa." 
Y loma la cosa en serio, muy en 
serio; aunque á falta de argumen-
tos, y por índole especial del teiu-
perainento así como por ciertas do-
ticiencias de cultura, incorregibles 
á cierta edad, el articulista se desa-
hoga con una evacuación que de se-
guro habrá saboreado con delicia 
el culto y castizo director del cole-
Ahora nos corresponde á noso-
tros el turno de la risa, pero no de 
dientes afuera y con los labios a-
pretados, como la de L a Unión 
Constitucionul, sino franca, sonora 
y hasta ruidosa, como son ias car-
cajadas de todos aquellos que se 
rien de veras y con ganas. 
Porque el cofrade ha quedado 
tan descompuesto, que después de 
haber declarado, aparentando la fe 
del más perfecto convencimiento, 
que el achacar la responsabilidad, en 
todo ó en parte, d é l a rebelión á un 
partido polít ico equival ía á eximir 
de culpa á los insurreetos, hoy nos 
atribuye á nosotros esa respon-
sabilidad, y acepta, para aplicarlo 
al partido retbrmistn, el s ímil por 
nosotros empleado hace pocos dias 
con el ñu de demostrar que en mo-
do alguno libra de culpa á los 
ladrones la falta de los que por 
descuido ó torpeza hicieron posi-
ble y hasta fácil la perpetración del 
robo. 
Esto es lo que queríamos demos-
trar contra el parecer de L a Unión 
Constitucional. Hoy tenemos en 
nuestro abono la opinión de este 
periódico. No puede haber sido ma-
yor ni mejor nuestro éx i to , pues 
para remachar el clavo, el propio 
colega añade en abono de nuestra 
tesis estas palabras: 
Y" de esto á la verdad, no se des-
prende que los ladrones hayan obrado 
bien, pero sí que los guardianes de la 
casa han cumplido mal, y les alcanza 
en gran parte, aunque sólo sea por 
iuilinidencia temeraria, la respousabi-
lidad del crimen. 
V se desprende, en ultimo análisis, 
que esos señores no tienen talla ni ap-
titudes de guardianes, y que no debe 
volverse á coníiarles las llaves y cus-
todia de la casa común. 
Los ladrones son los insurrectos. 
Los guardianes los guardianes 
son los que han tenido aquí cons-
tantemente secuestradas, desde 1878 
hasta la fecha, las llaves y la cus-
todia de la casa común, (paitando y 
poniendo funcionarios y basta em-
barcando Gobernadores generales. 
Hubo, sí, un corto período duran-
te ol cual esas llaves y esa custodia 
dejaron de ser patrimonio del par-
L C A 
^ "layor del mundo, con 4 0 jtórtasi s í d i a d o en l a 
Manzana Central por las calles de N e p t u ó o y Ztilnela, Te lé f . Tóo. 
P r e c i o s e n plata s i n c o m p a t e n c i a . 
H a y ca lzado p a r a N I Ñ O S á 10 , 1 » , 2 0 , 2 5 y 3 0 ce i i tavos e l par. 
C l a s e s f inas á 5 0 , 7 5 c e n t a v e s y $1 el par . 
P a r a S E Ñ O R A S , de diferentes f o r m a s y c l a s e s á 4 0 , 5 0 , 7 5 c e n t a v o s 
y S I e l par . 
Otras c l a s s s s u p e r i o r e s formas l a s m á s e legantes á $ 1-50, $ 1 - 7 5 y 
$ 2 e l par. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
K a i l a r a r . ca lzado de 6 0 , 7 5 centavos , $ 1. $ 1 - 2 3 y $ 1 - 5 0 e l par, de 
c l a s e s corr i en te s m u y s ó l i d o s . 
De fabr icantes acreditados , c l a s e s s u p e r i a r e s á S 2 , $ 2 - 2 5 y S 2 - 5 0 par 
T A L A B A R T E R I A . 
E n c o n t r a r á n cuantos objetos p u e d a n n e c e s i t a r l o s m i l i t a r e s y v ia j e -
r e s á prec ios de s i t u a c i ó n . 
E n equipajes no h a y c o m p e t e n c i a pos ible . 
T a m b i é n hay efectos de todos loo g iros , como R o p a , S o m b r e r o s , S e -
d e r í a y Q u i n c a l l a . F e r r e t e r í a . D u l c e r í a , &c. &c. todo á prec io de lo m á s b a -
rata que puedan i m a g i n a r s e . 
E L E S C A N D A L O e s e l p u n t o de r e u n i ó n 
de l a s o c i e d a d h a b a n e r a ; á v i s i t a r l o p u e s y s e 
c o n v e n c e r á n de que no h a y c h a r l a t a n i s m o . 
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í ido de unión con.stitncional, no 
para pasar á manos de otra parcia-
lidad polít ica, sino para quedar en 
las del poder piíblico: el periodo 
tvansenrrido desde rpie tomó pose-
sión del mando superior de esta 
i^la el malogrado general Rodri-
gue/ Avias hasta la dimis ión del 
señor general Calleja. 
Tero ni aun durante ese coito 
periodo pueden declararse exentos 
de eulpa los guardianes de antaño 
y de ogaño , pues euando el general 
Calleja trató de cortar de raíz los 
trabajos de conspiración que enton-
c ' s realizaban los separatistas, pro-
poniendo la deportación gubernati-
va de una ó dos veintenas de per-
somis (medida que hubiera evitado 
el alzamiento de Baire) el entonees 
ministro de IJltramar, que sólo veía 
y o ía por los ojos y o ídos del parti-
do de unión constitueional, desa-
probó el proyecto. 
E r a aquella, además , la época en 
que gentes que hoy están en presi-
dio y á las cuales conoc ía mucho 
L a Unión Constitucional, importa-
ban fraudulentamente las armas «le 
que se sirvieron después los insu-
rreetos; la época, en fin, en que bajo 
las ramas de un tramboyan del Par-
que Central, se reunían freeuente-
mente, por la noche, un personaje 
prominente del partido de unión 
constitucional y Juan Gualborto 
( lómez , delegado en la Habana de 
los conspiradores separatistas, para 
eoncertar, s e g ú n todas las versiones, 
l a e a m p a ñ a de prensa, violenta y sa-
ñuda, que se había iniciado contra 
el señor Maura, ministro de Ultra-
mar, contra el general Calleja, Go-
bernador general de la isla de Cu-
ba, y contra las reformas y los re-
formistas. 
S i L a Unión quiere proceder piu-
dentemeute y evitarse algunos dis-
gustas, no debe recordar el pasado, 
ni excitar á otros á que lo recuer-
den. 
Porque el público, corno nosotros, 
tiene buena memoria. 
G U E R R I L L A M U N I C I P A L 
E n ta ses ión celebrada ayer por el 
A y i m t n m i o n t o p r e s e n t ó el concejal se-
ñ o r don M i g u e l D i a z A l v a r e s la si-
guiente inouióa que fué aprobada p o r 
u n a n i n ñ d a d : 
Excmo . tír.; 
E l concejal que suscribe i n s p i r á n d o s e 
en las necesidades que imponen a l 
A y u n t a m i e n t o los seucibles aconteci-
mientos que se de ra r ro l l an en el p a í s ; 
y a tendiendo á las generales quejas del 
pueblo por la fa l ta de segur idad en los 
alrededores de-la Habana, que d á oca-
s ión á serios pel igros para los ag r i cu l -
tores é indus t r ia les que proveen á l a 
cap i t a l los indispensables a r t í c u l o s de 
p r imera necesidad, t iene el honor de 
proponer á Cabi ldo la a d o p c i ó n d e l 
s iguiente acuerdo: 
1? Que mientras duren las actuales 
c i rcunstaucias se organice y sostenga 
por el A y u n t a m i e n t o d e la Habana una 
g u e r r i l l a de 50 hombres, destinados á 
proteger lo c o m u n i c a c i ó n de los pue-
blos l i m í t r o f e s con la c a p i t a l . 
2? Que el personal de esta guerr i -
l l a se saque de l a gua rd i a m u n i c i p a l 
y sea mandada por los jefes y oficiales 
que forman parte de este Cuerpo. 
2? Que se solicite de l Excmo. s e ñ o r 
C a p i t á n General del E j é r c i t o de esta 
I s l a el n ú m e r o de caballos necesarios 
para l lenar este servicio ent re los que 
el Esfado tenga, procedentes de la re-
quisa, y en su defecto ,pie se adqu ie . 
ran por la Excina . C o r p o r a c i ó n 5U ca . 
b á l l o s c o n dest ino al expresado servi-
cio. 
4" Que el servicio de v ig i l anc i a 
confiado ó la g u e r r i l l a mun ic ipa l sea 
permanente, d i v i d i é n d o s e en dos sec-
ciones, cada una al mando de un ofi-
c i a l y a l te rnando p e r i ó d i c a m e n t e en 
t a l servicio. 
5? Que este servicio do v ig i l anc ia 
abraee todo el t é r m i n o munic ipa l de la 
Habana , desde d puente, del Ca laba-
zar, Vento , Ca lva r io y San Francisco 
i lo Taula , hasta los l í m i t e s nrb;uios de 
esta c iudad . 
(3° Que los gastos ticasionados pul-
la o i g a n i z a c i ó n y sostenimiento de la 
guerrilla mun ic ipa l se cargnon h la 
cuenta ó presupuesto especial de los 
productos del 5 por 100 acordado por 
el Excmo , A y u n t a m i e n t o sobro el re-
cargo munic ipa l . 
E l Cabi ldo, cu su a l io ju ic io acorda 
r á , s in embargo, lo cpic considere opor 
tuno . 
Habana , 20 de a o r i l de 1800.—/)/«-
(juel D í a z . 
Zafra eo Mm G i s del Sor 
S e g ú n el Vereinszctlsc.linjl la u l t i m a 
zafra en Nueva Gales del Sur, no ha 
sido safislaeLoria. La .superficie t o t a l 
del cu l t i vo de c.ifm aua ien l .ó cu 4,707 
acres do t i e r ra l i a b i é n d o s c cor tado 
2.440 acres imVá qoc el pasudo a ñ o . E l 
rend imien to nedki de, «taña futf de 18.G 
toneladas inglesas por acre, ó sea 2.0 
que el a ñ o an ter ior y 5.0 menas q u é el 
promedio de las diez ú l t i m a s zafras. 
L a r iqueza de la p l a n l a e u a z ú c a r ha. 
sido mejor, h a b i é n d o s e empleado \ r , \ \ .\ 
cada tonelada de dulce 10.45 de canas, 
0.11 menos que en 1804. 
Los resultados de la. /.afm p i i c i l cu 
verse por el s iguiente estado 
Superíicio r.omüraU:» 
bectáreas 
Superlicic molida id 
Idem (iiicdada idem 
Idem letal euliivada 
idem 
Caña por ñeoUireas, 
toas, mel 
Azúcar producido id 
ídem 
Caña molida por to 
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La i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s brutos 
de otros p a í s e s a u m e n t ó en 215.110 
quin ta les , liabiCndose impor tado del 
Qneensland 170.020; de V i c t o r i n •l'J.ISO; 
de. Maur i c io 20.040 y de. J a v o 8.280. 
Los a / . úen re s l levados de las islas F i d 
j i d i sminuyeron en 24.020 quiuta les y 
en .'3,700 los de otras procedencias. 
i | E n cuanto á la e x p o r t a c i ó n de a z ú 
cares bru tos a s c e n d i ó á 145.040 q u i n -
tales ó sean unos 57.401 m;is que el 
ano anter ior . 
L a i m p o r t a c i ó n de refinados aumen-
t ó en 780 quinta les y la e x p o r t a c i ó n en 
67, siendo el to ta l de impor tac iones do 
028.080 quin ta les y de 1-10.078 la ex-
p o r t a c i ó n . 
LÍI p r o d u c c i ó n de la Colonial üu f l a r 
Ue.Jininy Oo. en esta colonia s u b i ó á 
57.225 toneladas. 
E n cuanto al porvenir , la cosecha 
p r ó x i m a no se presenta muy favorable; 
pues las ludadas do este inv ic ruo pa-
sado han castigado mucho las siem-
bras. 
L A LUZ CONTRA LOS MICROBIOS 
Dos b a c t e r i ó l o g o s de Chicago que 
han efectuado prolongados exper imen-
tos con el rayo X , para conocer su a c -
c ión solire ios microbios, af i rman que 
con el uso de aquel las epidemias deja-
r á n de ser temibles, c o a i b a t i é u d o s e l a s 
de manera vic tor iosa . 
Los bacilos del c ó l e r a , d i f t e r i a , i n -
Iluenza, p u l m o n í a t i l ó idea , tuberculosis 
y á n t r a x , mur ie ron al ser sometidos á 
esos rayos; s o b r é todo los del c ó l e r a , 
fueron los que menos resis t ieron á s i l 
i u l lucuc ia . 
La t e o r í a del IVulcsor I V a t t , es que 
pasando la fuerza m a g n ó t i c a del rayo 
X á t r a v é s del cuerpo humano, elee-
t r í z a s c é s t e , aumentase la can t idad do 
o x í g e n o l ib re (pie cu él se, encuentra y 
produciéndose o/ouo, mueren todos ios 
g é r m e n e s d a ñ i n o s , ó se detiene ensegui-
da su desarrollo, pudiendo entonces ser 
arrojados al exter ior . 
Aaimpin estaba decid ido que ayer 
se, depos i ta ran á bordo del vapor co-
rreo C a t a l u ñ a los ^75,000 que s e g ú n 
anunciamos esta m a ñ a n a expor t aban 
para Santender los s e ñ o r e s N . Ciéla tS 
y ü a , no l l egó á efectuarse, el embar-
que, de dicha can t idad , á pesar de h;w 
berse co r r ido las p ó l i z a s con esc ob 
je to 
IMata del c u ñ o e s p a ñ o l , - S e cot izaba 
í\ las once, del d í a ; 15 á 15i| descuento. 
bes centenes en las casas de cambio 
se pagaban ú .ftí.07 y por e a u t i d a d c á 
á 0,08. 
VA P O I l OORKRO 
H o y , martes , ú la una de la t a r d e » 
sale de T u e r t o Kico , pa ra esta, el va* 
por Monlenideo. 
Se liquidan todas las existencias del gran almacén de 
cuadros LA GALERIA ARTISTICA, Obispo 101, y se alquila en 
buenas condiciones el hermoso local. U 443 8 a 2 1 A l . 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
A c a b a de ponor á l a v e n t a S O d o c e n a s de s o m b r e r o s de N a n s ú p a r a 
n i ñ a s , propios p a r a l a v a r D E S D E S I H A S T A $ 3 , 3 0 . Mnm surtido <le nddc-
llines, eanrailores, gomw, ('junisitiis \y.\rn bebés, etc. PHKCÍOS SIN C0M1'£T£NCIA. 
TVílfl í í I T I P P i i c l u ' l i r - c u e r d a á s u d i s t i n g n i d a c l i en te la que s i e m -
I r l t H i<i lll(.' l 1 1 ( 1 1 ( 1 1 pre e n c o n t r a r á e n s u c a s a u n grandioso s u r -
tido de P a n t a l o n e s , C a m i s a s , C a m i s o n e s de dormir , M a t i n é e s , C u b r o 
c o r s é s . S a y a s , etc., etc.. S á b a n a s b o r d a d a s y c o n i n c a u s t a c i o n e s . 
C a d a m e s se r e c i b e n n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y Capotaa p a r a 
S e ñ o r a s desde UJM C E N T E N e n ade lante . 
E s t a c a s a s e h a c e cargo de v e s t i r C O C H E S y C U N A S p a r a b e b é s , 
contando con u n surt ido de C o r t i n a s , S o b r e c a m a s y e n c a j e s de tu l bor-
dado e s p e c i a l m e n t e p a r a ese objeto O B I S P O 8 4 . T e l é f o n o S 3 5 . 
é 427 a8 H 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C 438 alt l()a-18 Ab 
austm 
SISTEMá BONSiCK, PRIVILEGIO POR 20 AÑOS. 
Real l a t a k Cisamllas j PicaÉ'a 
A LE6ITÍMIDAD, U HIDALSUIA 
C O N S ü í S W A K C A S A N E X A S 
L a l í o u r a d e / , E l I V e g r o B u e n o y E l F é n i x 
— D E - -
PRUDENCIO R A B E L L - - H A B A N A . 
Los mejores cigarrillos, los que por s-.i aroma, tortaleza y buen gusto ob l i cúen de todos los ulereados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníf icas PANETELAS , los sabrosos ELEGANTES y BOCQUETS, los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MM-
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS ; cigarrillos de los cuales, en las siguioiites clases de papeles T E C T O 
R A L , ARROZ, TRIGO, M A I Z , PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, QROZ'ÓS V PASTA DE TABACO, hay COUStautenJOUte 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
L o s cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S Í I Í D A L G U I A , conocidos también por S I J -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta iodos los dias, debido á los buenos y puros materiales que en-
tran en su elaboración, 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui -
na. E l sistema B O X S A C K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas ftttectás, procedentes de las mejores vegas de 
Vue l ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligeiiUsima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de renta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediaLamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón ;iCárlos Í1I," 193 —Cable j Telégrafo: B A B E L L . Te lé tono 1016 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 3S3 afA 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A b r i l 21 de 1896 
E L P O E T A D E A S T U R I A S 
A u n q u o e l n o b l e p r i n c i p a d o de 
A s t u r i a s se é n o i r g í i i r e c e c o u m u e b o s 
h i j o s q u e c n l í i v . n i c o n é x i t o l a i)oe-
« í a , o r a e u e l d i a l e c t o b a b l e , o r a en 
e l i d i o m a c a s t e l l a n o , y e l n o m b r e 
de T e o d o r o C u e s t a sea t a n co-
n o c i d o c o m o e s t i m a d o e n t r e t o d o s 
l o s a s t u r i a n o s , porque , h a sab i -
d o con sus p o p u l a r e s versos des-
c r i b i r los r i s u e ñ o s v a l l e s y b is m o n -
t a ñ a s de esa r e g i ó n , p i n t a r las cos-
t u m b r e s de sus h i j o s , y c a n t a r e l a-
m o r , á b r i c n d o los co razones a los 
m á s pu ros seul i i o i c u t o s , n o es de 
ese. L a r d o de. ( p i i e u ( p i l e r o b a l d a r . 
E l ]>oeta de A s t u r i a s o b j e t o de es-
t a s l í n e n s — p o e i a en la v e r d a d e r a 
a c e p c i ó n de ese v o c a b l o , de g r a n -
des ahanq 'ues , d o a l t o s v u e l o s , de 
gene rosos i d e a l e s , — v i v e e n t r e n o -
so t ros , y a q u í s e ñ a f o r m a d o su i n -
t e l i g e n c i a y d a d o sus m á s sazona-
dos t i n t o s . 
S a t u r n i n o I M a r t i n e z n a d o en las 
agres tes m o n t a r í a s do A s t u r i a s , q u e 
L a d e s c r i t o en m á g i c o s versos; pa -
s ó su n i ñ e z , sn j u v e n t u d y su e d a d 
v i r i l en C u b a , q u e a m a con la m i s -
ma, i d o l n l r í a q u « e l p a t r i o sue lo , 
p o r q u e en e l l a se h i z o h o m b r e , se 
D i i t r i ó s u i n t e l i g e n c i a y t u v i e r o n sn 
c u n a los q u e r i d o s h i j o s d o su c o -
r a z ó n . S a t u r n i n o M a r t í n e z es, co-
m o e r a M a r i a n o R a m i r o , ce m o l o 
son o t r o s m u c h o s c o n o c i d o s esc r i -
to res , p e n i n s u l a r p o r é l n a c i m i e n -
t o , c u b a n o p o r el a m o r ;í e s t a t i e -
r r a . E n sus ve r sos se, h a l l a n c o n -
f u n d i d o s e s t é s dos a m o r e s cou o t r o 
a m o r á que. el p o e t a consag ra v i v í -
s i m o c u l t o : e l a m o r a l p r o g r e s o y 
á l a l i b e r t a d ; g r a n d e s ideas de t o d a , 
s n v i d a . 
N o l i e p r e g u n t a d o a l p o e t a n n é 
d í a n a c i ó , eu q u e a ñ o n i ori ( p i é 
p u e b l o , n i m e h a c e n f a l t a esos da-
to s pa ra h a b l a r de sus m e r e c i m i e n -
to s y t r i u n í b s : su p e r s o n a l i d a d se 
des taca b r i l l a n t e en n u e s t r o c i e lo 
l i t e r a r i o , y en l a a c t u a l i d a d n a d i e 
p u e d e d i s p u t a r á S a t u r n i n o M a r t i -
l i é z el p r i m e r p u e s t o e n t r e ios c u l -
t i v a d o r e s d'tt l a p o e s í a l í r i c a en C'u 
ba . H a c e m u c h o s a ñ o s , en u n a 
r . a r ta d i r i g i d a a l m a e s t r o de los poe-
t a s m e x i c a n o s d e l a edad p resen te , 
m i q u e r i d o a m i g o I g n a c i o M a n u e ! 
A l t a m i r a n o , p u b l i c a d a en u n sema-
n a r i o h a b a n e r o , h i c e l a s e m b l a n z a y 
e l j u i c i o de S a t u r n i n o M a r t i n e z , y 
n o he de r e p r o d u c i r los concep tos 
e m i t i d o s e n t o n c e s . 
N a d i e h a d i s p u t a d o ;i S a t u r n i n o 
M a r t í n e z el r e n o m b r e de poe t a de 
a l t o v u e l o y gene rosos a r r a n q u e s 
A ú n los q u e m á s a c e r b a m e n t o lo 
h a n t r a t a d o , h a n r e c o n o c i d o esas 
do tes , h i j a s de su poderosa i n t e l i -
g e n c i a A s í c o m o Z o r r i l l a , co ro 
n a d o no hace m u c h o por u n a gene-
r a c i ó n q u e n o b a hecho m é r i t o de. 
l o s de lee tos (p ie p u e d a n t e n e r sus 
obras , s i n o de las r i q u e z a s q u e las 
e m a l t a n , n a c i ó p a r a las l e t r a s " a l 
b o r d e de la t u m b a , de u n s u m i d a " , 
S a t u r n i n o M a r t i n e z se. h i z o p o e t a 
j u n t o a l s e p u l c r o de u n a b e l l a da 
n í a , v i r t u o s a y b i e n q u e r i d a : la p r i 
m e r a esposa d e l d u l c e p o e t a R a l a e l 
M a r í a de M en d i v e . S u e l eg ía^ a l 
c a n t o r de / « (/ota de. r o d o I n é l a 
c h i s p a (p ie h i z o b r o t a r la l u z pa ra 
e l p o e t a ba jo t a n d o l o r o s o s a u s p i -
c io s n a c i d o . Y a J u a n C l m n e n t e 
Z e n e a , en KSíil , p r e d i j o q u e n o ta i -
d a r í a n las p o e s í a s de S a t u r n i n o 
M a r t í n e z " e n b r i l i a r d i g n a m e n t e 
e n t r e las de T l á c i d o , l í e r e d i a y M ¡ -
l a n é s . " Y a s í h a s u c e d i d o . 
S a t i u r n i u o M a r t í n e z v i n o á C u b n 
n i ñ o , y a q u í t u v o (p ie l i b n i r su s u h 
s i s t enc ia p o r m e d i o de! t n i b a j o 
h o n r a d o , (p ie r e a l z a y d i g n i O c i i a l 
h o m b r e . U n a de las p e r s o m i l i d a -
des m á s d i g n a s de a p r e c i o v respet o 
e n t r e los a m a n t e s de las ImUas le-
t r a s , u n o de los h o m b r e s (p ie m á s 
h a n c o n t r i b u i d o a l p r o g r e s o i n t e 
lect .ual de C u b a , c o n sn e n i n s i a s m o , 
c o n su i m p u l s o , c o n su l ' o r tnna , 
d o n N i c o l á s A z c á r a t e , t u ó pa ra Sa-
t u r n i n o M a r t í n e z e l n o b l e a m i g o 
q u e m a y o r e s a l i e n t o s l e d i o y (p ie 
m á s h i z o p o r e n c u m b r a r l o á l a es-
fe ra á ( p í o lo l l a m a b a n su La le ido y 
lo s a l t o s vue lo s de su i m a g i n a c i ó n . 
A z c á r a t e p r o j ) o r c i o n ó á S a t u r n i n o 
M a r t í n e z u n pues to en la B i b l i o t e c a 
J K O I . M Í T I J N U 
N O V K l . A jjoR 
ANDJtK T U E V U Í K r 
(Es ta nuvela, |>uti|Ut«da iiifi el Vórnui ÍCditvrinl 
de Má'lrifI, sr lüilhi ijij vtinlii cu lali lm-.rii 
"Lía. MudtriiH Comia," Ohi'tnxi Lli5> 
(C<iuUiiá« j 
V I H 
Tora l ) .m una rrui/airUn; 01 a p\ ba i le 
p romc th lo á ( i r a n i o , y ifihtna v ió con 
cier ta a p r e n s i ó n , (pie el iov«'íi se a«l<i 
l an t aha hacia c l i n . 
L a t í a su c o r a z ó n de un ino«lo ex t raor 
d i ñ a r l o ciíanjlt) pensa l»a en el modo de 
c u m p l i r la c o m i s i ó n qno .forja i .- . UnMn 
encomendado, y, ÍH>óbs tün te , a ] ¿ ó m á s 
q i m úua a i m p í o u u r i u s i i l á d i i h p i d s á b a b i 
á dí-scai una • •xp i ieac ión . T o m ó r.l Jira-
zo de ( i í ' i a r d o y aml)os se ¡msií-rou á 
b a i l u r c o n l e n t i t u d y sin hab l a i . 
Las l lantas y las t rompas mcv / c l . iban 
de t iempo en t.mmpo sus suspiros (jem 
las notas m á s alegres de lo.> ins t run ien 
tos de (aierda; las parejas se d e s í i K a -
l>an ó sa l l - iban a l t » j r n . i ü v a m e n n - ; his 
b á í l a r i n ó s , muy CSUIBUIOH y íxni ía ca-
beza un |>0<Í0 echada a t r á s ; las ba i l a r i 
ñ a s , m á s l lexibles , i n c l i n a n d o un noca 
su cabeza hacia el l iond)rt i díil eahalle. 
r o , como &i la m ú s i c a las hiciese Jan-
gaidecer. 
Los vest idos de seda, cru j í an ; los des-
cotes, y a mates, y a rosados, a d q u i r í a n 
P ú b l i c a , en que e l p o e t a p i u l o c u l t i 
v a r m e j o r sn i n t e l i g e n c i a ; A z c á r a t e 
l o p r e s e n t ó en sus i n o l v i d a b l e s " n o 
ches l i t e r a r i a s " de ü u a n a b a c o a ; A z 
c á r a t e a p l a u d i ó s i e m p r e el p r i m e r o 
sus t r i u n f o s v g o z ó con e l l o s c o m o 
c u a n t o s , c o m o el q u e esto esc r ibe , 
r e spe t an a l h o m b r e d i g n o , q u i e r e n 
a l a m i g o y e n a l t e c e n a l p o e t a 
L a p o l í t i c a l o h i z o v í c t i m a : su 
a m o r p o r l a d e m o c r a c i a l o l l e v ó a 
d e s t i e r r o , y si d u r a n t e é l t u v o la 
d e s g r a c i a de p e r d e r a s u a m a n t e 
esposa, v i v i e n d o a p a r t a d o de sus 
l u j o s , c o m o c o m p e n s a c i ó n de esas 
penas i n e x t i n g u i b l e s d e l a l m a t u v r 
l a s u e r t e de v i s i t a r e l b o g a r p a t e i 
no , q u e h a b í a a b a n d o n a d o n i ñ o y a l 
q u e v o l v í a h o m b r e . Y a l l í c a n t ó : 
Estos mis prados son. ostos mis montes, 
y aquella la cabana 
quo al rudo pié de colosal montaña 
crigioron mis padres en tributo 
á la oveja social. En aquel templo 
quo levanta modesto y solitario 
su viejo campanario, 
aprendí yo cuando inocente niño, 
las doctrinas de paz y de cariño 
de mi cristiana religión. Las cumbres 
que van sus crestas á ocultar gigantes 
en cielos de diamantes, 
no han cambiado do aspecto con los años, 
y están cubiertas de feraz verdura, 
como cuando en las faldas de su a l t u n 
cuidaba yo mis Cándidos rebaños 
P e r o e l p o e t a q u e d i s f r u t a b a estas 
sa t i s facc iones s i e n t e p r o f u n d a pena , 
p o r q u e 
ba dejado á merced de ¡as tormentan 
que azotan las arenas del desierto, 
todas las blancas perlas que atesora 
el odón de su amor 
F e l i z m e n t e , l a s p u e r t a s de C u b a 
se a b r i e r o n o t r a vez, y c o n e l l a s los 
brazos de su a m a n t í s i m a f a m i l i a , 
pa r a el poe t a , q u e a q u í l i a s e g u i d o 
d i s f r u t a n d o d e l a p r e c i o y la e s t ima-
c i ó n g e n e r a l , p o r q u e si m u c h o s l o 
a d m i r a n , c o m o y o , por su g e n i o , t o -
dos lo q u i e r e n p o r s u h o n r a d e / y 
a l t a s v i r t u d e s . 
T r e s t o m o s de p o e s í a s h a d a d o á 
l u / . S a t u r n i n o M a f t í n e z , a g o t a d o s 
los t res de t a l m o d o , q u e d i f í c i l s e r á 
¡il p o e t a r ecoge r sus c o m p o s i c i o u e s 
l^ara a g r u p a r l a s en n u e v o l i b r o , que 
p i d e n con e m p e ñ o sus a m i g o s y a d -
m i r a d o r e s y ; i ( ¡ ue e s t á o b l i g a d o p o r 
su p r o p i o n o m b r e . K\ p o e t a no 
se debe á sus g e n i a l i d a d e s — q u o p o r 
o t r a p a r t e y en el caso p re sen to , no 
ex i s t en ;—se debe á su p a t r i a , se 
debe á sus h i j o s , se debe á la g l o r i a . 
Y su p a t r i a , sus h i j o s , la g l o r i a p i -
den á S a t u r n i n o M a r t í n e z que n o 
m a n l e n g a m u d a e l a rpa q u e t an 
he rmosas cosas ha hecho o í r , y que 
e n g a r c e en b r i l l a n t e j o y e l las r i c a s 
pe r l a s de su p r i v i l e g i a d a i n s p i r a -
ciófi 
¡ É t S T A O J ' i O 0 A u K1 r x o 
[A cimimcio^ muí 
El asesiiialfl Rn los M ú i M M . 
Otra vez- liemos manifestada, con 
tes t imonio de eminentes, j i i r i s c o n s u l 
tos de! p a í s , que la c r i m i n a l i d a d c a p í 
tal |ta a lcanzad" t4n 'os Estados U n i -
dos proporciones asombrosas y que 
(exceden á toda p o n d e r a c i ó n . 
Los lieelios y e s t a d í s t i c a s ea aquel la 
o c a s i ó n aducidos, e s t á n confirmados 
por los que adujo en la noc.lie del vier-
nes M r A n d r w Ti, W l ú t e . (presidente 
(pie ha sido de ta Un ive r s idad Cornel l ) 
en una luminosa d i s e r t a c i ó n d ie l ia an-
te el ( J lú f i / 'a /» m de esta c iudad . 
No haremos comentar ios , y dejare-
mos que hablen solos, escuetos y en 
acentuado relieve, los datos y eonside-
raciones presentados por M r . W l i i t e . 
IOII los ISstados Un idos—di jo é s t e — 
so eomelen m á s asesinatos y el ases! 
no es menos cast igado que, en u i f l g l l l l 
o t ro p a í s del mundo . 
l;as estadísf . ic .as demues t ran que 
desde 18851 ha aumentado por modo 
sorprendente el asesinato. Kn d icho 
a ñ o se coincl ieron .'i..")()7 homicidios; en 
18'.».') e o m e t i é n m s e . id..")()(). l ín o t ras 
palabras, en ÍSSll hnbo 38 asesinatos 
por cada mi l lón de personas; y eu LSÜÓ 
a s e e m l i ó á 1 lo por m i l l ó n . 
ÍOn í"u:jjj p r o p o r c i ó n h a d i sminu ido 
el n ú m e r o ríe ejecuciones de asesinos, 
ICn 1880 só lo se e j e c u t ó u n asesino de 
cada M»; en 180.1 fué peor la cosa: só lo 
uno de cada 71 asesinos fuó ajusticia-
do P01 o t ra parte,, aumentaron mu 
cho los l inc i iamien tos . O t r o dato no 
tablc: siendo el a i í n i o u t o de, l a pobla 
c ión un ' .^ por c iento , la p r o g r e s i ó n «le! 
asesinato ha sido de. un 5íí por ciento. 
I )(• los l.i.onn asesinos só lo esti ln 
encarcelados 7.;5ól. 
á l a t ib ia ítiz de las h'unparas los tonos 
<le herniosa f ruta , carnosa y sat inada; 
las flores, ya marchi tas , de, los ramos y 
de los tocados, l lenaban el aire, de, per í 
í u m e s einnriagadores. Las parejas de 
bailarines daban una vuelt.a por el bi-
l l a r y por la «¿aUtna, y t o inaban al sa 
h'm. 
telena y Gerardo l l e g a r o n asi al cx-
treaio de la sala, del b i l l a r , y a l l í la jo 
ven se de tuvo bruscamente. 
La s e ñ o r i t a de L a h e y r a r d e íd i aba de 
me,n<»s su h a h i t i l i d o s a d í a ; estaba puli-
da y a f i l a b a ncrvios;nne.nte el abani-
co. 
— ¿ S e ha fa t igado usted?—le pregi ia-
ro (b - ra ido . 
- - N o ; s ú i a t o solamente nn poco do 
o p r e s i ó n . Vamos á descausar unos 
instant es. 
lOu aquel momento mismo Jor ja p a s ó 
deb i l i to de ellos ba i lando con M a r i o , y 
sin dejar de, ba i la r h izo con el r a b i l l o 
del ojo una sena s igni l ic .a t iva á Ele-
na. 
—Parece—dijo é s t a á Gerardo—que 
la s e ñ o r i t a de t í r a n d l u d se d i v i e r t e 
mucho esta noche, y . . — s i g u i ó d ic ien-
do eon vo/. poco s e c u r a — e s t á nuiv l i n -
da . 
Gerardo no d i jo una pa lab ra . 
— ¿ N o piensa usted lo mismo?—pre-
g u n t ó ron ins is tencia Elena. 
— Ks bastante graciosa—dijo é l con 
n a t u r a l i d a d indi ferente . 
— ¡ G r a c i o s a ! . . No es m u y e n t u s í á s 
t i co el elogio; T iene ojos l i n d í s i m o s , 
preciosos cabellos 
I)c unesiros corresponsal^* espaút^léi. 
( P O R G O R K B O . l 
DE REMEDIOS 
Abril i i . 
E l C o r o n e l A m o r 
El domingo salió á operaciones el coro-
nel Sr. l\A\}tí7. Amor, con una pequeña co-
lumna compuerta i l f tuerzas (le Borbón y 
Isabel I I . 
A l llegar al punto conocido por Margari-
ta (Canta-ranas) vieron ios guerrilleros y 
ruliintanos qué iban de extrema vauguar-
lia, un cahallo amarrado en la puerta do 
una casá-
Se dirigieron al l i , y desde dentrole.-i h i -
cieron fuego cayendo inortaltiiente lier ido 
el Joven voluntario do Remedios, I). Miguel 
González y Oarcía. 
Sus compañeros contestaron al fuego y 
lograron matar al cabecilla Antonio Bpr-
inndoz. lícgisLrado d^spiii6s; se le encon-
tró un relániptiffo nuevecito, v m i o s di)cnJ 
— Menos l í e n n o s o s (iue los de u s t ó u 
— r ep l i có Gerardo, y al mismo t icmj )0 
acariciuha con las miradas los bucles 
rubios que eaian sobre el cuel lo blan-
co de. sn pareja. 
— A d e m á s — s i g u i ó Elena,—Jorja es 
muy reservada, lo cua l , s e g ú n parece, 
es gran m é r i t o ; es mujer de sn casa; 
muy amiga del orden; tiene, en l i l i , 
m n l t i t i i d . d e buenas condiciones 
— Posee, sobre todo, una nao usted 
hn o lv idado—di jo imoac ie iue ya el j o -
v n . 
— ¿ C u á l ? 
—Tiene una amiga excesivamente a-
(iic.ta á sn persona. 
Ambas se mi ra ron fija monte m í o s se-
gundos. Fdenu d e j ó escapar i n v o l u n -
tar iamente una sonrisa; pero tornando 
pronto á su touo g rave y serio, re-
pl icó: 
— M e parece usted demasiado seve-
ro. Y a sé que os de ma l gusto e logiar 
demasiado lo que nos a t a ñ e de m u y 
cerca; pero aunque se t r a t e de l a nov ia 
de usted, creo que esa modest ia es y a 
exagerada. 
E l rostro de Gerardo se puso encen-
d ido .—¿Mi n o v i a ! — e x c l a m ó . — ¡ Y usted 
Ua podido creerlo? 
—Todos lo d i c e n . . . . y su padre d© 
usted no lo ocul ta . 
— L a s e o o r i t a de G r a n d f i e f puede ser 
la nov ia con que b a y a s o ñ a d o m i pa-
dre para mí ; pero no s e r á nunca l a 
m í a — E l j o v e n , d e s p u é s de haber 
pronunciado estas palabras , b a j ó los 
ojos, r e s p i r ó con l e n t i t u d y, d e s p u é s , 
L a i n m u n i d a d que suelen gozar ;os 
asesinos se debe muchas veces al te-
r ro r que é s t o s i n sp i r an , y M . W h i t e c i -
tó el caso de u n i n d i v i d u o que des-
p u é s de haber hecho ocho muertes, s i -
g u i ó t ranqu-lan.er i te v iv i endo eu su 
p o b l a c i ó n s in que nadie se atreviese á 
molestarle . 
O t r o mal que con t r ibuye íi l a c r i -
m ina l i dad , es el l a rgo t i empo que tar-
da en suf r i r el cast igo el c r i m i n a l , 
cuando lo sufre. L a s apelaciones, los 
recursos á toda clase de í r i q u i ñ u e l a s 
de ley. -los aplazamientos de condenas 
y los indul tos , cada vez m á s f recuen-
tes, son recursos y i c -o r t e s que favo-
recen a l c r imina! : p.n * no deci r nada 
de las m ó r b i d a s s i a q u n a s del p ú b l i c o 
por el c r i m i n a l , á las cuales no corres-
ponde nunca la j u s t a i n d i g n a c i ó n por 
el c r imen . 
Es asombroso el abuso que han he-
cho algunos gobernadores del poder 
del p e r d ó n . E l g o b e r n a d o r T a y l o r , de 
Tennessee, m e r e c i ó por ello e l d ic tado 
de ' 'gobernador del p e r d ó n , y su úl-
t imo y mas notable acto fué el i n d u l -
to, en una , sola hornada, de diez y 
ocho cr iminales . 
E l gobernador T l i l l , del Es tado | é 
Nueva Y o r k , p e r d o n ó el ú l t i m o d í a de 
su mando, á nueve presidiar ios y á nn 
ru f i án político que h a b í a asesinado a l 
D r . Eduardo D u g g a n . de B r o o k l y n . . 
D e s p u é s de c i t a r otros casos a n á l o -
gos, Mr . W'hite d i jo que el ex-diputa-
do Breck in r idge , que de jó , ele serlo á 
causa del p le i to p o r n o g r á f i c o que le 
p ú s o l a s e ñ o r i t a Fo l l a r , es hoy el hom-
bre m á s popular en su Estado d é Ken-
tucky , y probablemente s e r á reelegido 
por haber defendido ante, los t r i buna -
les y salvado veinte asesinos. 
Para probar hasta q u é ext remo ver-
daderamente pun ib le l levan su deb i l i -
dad las masas, el o rador r e c o r d ó el 
caso del i n d i v i d u o Ba t Shea. que ase-
s inó b ru ta lmen te á Rober to O. ÍÉósa 
durante unas elecciones. A u n q u e en 
el proceso hubo de sobra testigos de 
vis ta , que presenciaron el asesinato, 
se t a rda ron m á s de dos a ñ o s en a d m i -
n is t ra r j u s t i c i a a l asesino, y a ú n é s t e 
estuvo á pun to de sa l i r en b ien , ha-
b i é n d o s e presentado, á su favor, un 
memorial de p e r d ó n con 25.000 firuias. 
Y cuando, cumpl ida la sever idad de 
la j u s t i c i a , fué conducido á la t u m b a 
el c a d á v e r del reo, le s igu ie ron mas de 
tres mi l personas y en su a t a ú d se de-
positaron dores por va lo r de seiscien-
tos pesos. 
Tambicn es causa del aumento de l a 
c r i m i n a l i d a d la perniciosa l i t e r a t u r a 
de los novelones y p e r i ó d i c o s que tan 
lo leen los muchachos, y los d ramas 
espeluznantes, en todo lo cual se ro-
dea el c r imen de c i e r t a aureola r o m á n -
t ica . 
Como medios de remediar (au l a s t i -
moso estado de cosas, M r . W l ú t e ha 
propuesto ante todo, el mayor esmero 
en la i n s t r u c c i ó n e lemental y eiula en 
seiianza profana y rel igiosa; la predi-
cac ión de la moral m á s pura desde el 
pu lp i to ; Ja p u r i t i c a c i ó n y m o r a l i z a c i ó n 
de la prensa; leyes represivas sobro 
e n s e ñ a n z a y cont ra las publ icaciones 
p o r n o g r á f i c a s j e n s e ñ a n z a en las u n í 
versidades de los asuntos relacionados 
con los problemas de la embriaguez, 
!a locura y el c r imen , c á r c e l e s , asilos 
y p e n i t e n c i a r í a s ; reforma rad ica l de la 
mayor par te de estos establecimientos, 
etc., etc. 
Mr . W h i t e cree pernicioso el senti-
mental ismo que quiere s u s t i t u i r la pe-
na capi ta l por Ja cadena perpetua . 
Bas e s t a d í s t i c a s — dice — demuestran 
que las prisiones v i t a l i c i a s , aun en los 
peores casos, no exceden á Jo sumo de 
diez a ñ o s . Es preciso que cesen las 
pretensiones de l human i t a r i smo de pe-
ga y se las s u s t i t u y a con l a j u s t i c i a y 
el derecho, 
{Las Noredades, de N u e v a Y o r k , 13 
le abr i l . ) 
mentes, un título expedido por Serafín Sán-
chez y un libro diario de operaciones. Ade-
más un machete, ua cuchillo, mucha? mu-
niciones, etc., etc. y se le cogió ei caba-
llo. 
En una hoja de! diarlo decía: 
" £ n abril 13 de 1893 me lancé ai mon-
te " 
¡Qué coincidenciaí a! año justo le mata-
ion! 
Esto era el que cobraba e! barato y me-
tía más ruido por esos contornos de Charco 
Hondo, Palenque y Laguna del Medio, 
El cadáver del voluntario Gouzález fué 
conducido por el treu á esta cinda l y estu-
vo depositado en casa do su familia. 
Hoy á las ocho fué Inhumado, habiéndo-
sele hecho un entierro muy bueno coa los 
honures do oficial. 
La columna del Coronel Amor regresó por 
la tarde de ayer, después de haber pernoc-
tado en Charco Hondo y haberse traído los 
destacamentos que había al l i , varias fami-
lias, y como más de cien reses, de la pro-
piedad del Dr. D. Pedro de Rojas. Sostuvo 
varios fuegos durante el camiuo, pero dees-
casa importancia. 
L a c o l u m n a de P a l a n c a 
Se nos dice quo la columna del Teniente 
Coronel Sr. Palanca llegó á Placetas eu el 
dia de hoy, y que piensa operar por esta 
zona. 
E l c a b e c i l l a F u s t é 
Según se nos ha informado, el cabecilla 
Fus té , que fué mandado prender en Santo 
Domingo semanas ha, y que se halla en la 
GSrtíJl de Sagua, se le ha mandado sujetar 
ájuicio sumarísimo, previa información so-
bre su conducta. 
Otro fuerte 
A la entrada de la Carolina, frente á la 
tenería de esta ciudad se ba empezado á 
levantar un buen fuerte de grandes dimon-
ciones y que llevará un cañón de plaza. 
Cuesta más de 2000 duros y se pagará por 
medio de nuevo repar t ímleuto Municipal de 
2 por ciouto entre los comercian tes y pro-
pietarios. 
C u a t r o i n s u r r e c t o s 
Al salir una su^cíñn de la guerrilla ¡"e 
Remedios, á protejí'r los trabajos del fnerte 
nuevo en bodátrúccióii, vieron á cuatro 
insurrectos cerca del Tejar do ilontoto, que 
estriban molestando a lo^ t ranseúntes . 
Corrieron hacia ellos los guerrilleros al 
al mando del Teniente D. Raiuúu Fernán-
dez, poro mas corrieron los "plateados", 
que en uu momento desaparecierou de la 
escena. 
¡No hay liebre que alcance a uu iu 
surrecto! 
D E CRUCES 
A b r i l 18 de 1890. 
E l g e n e r a l L u q u o 
Se asegura que en breve t r a s l a d a r á 
su cuar te l general á esta local idad el 
general do d i v i s i ó n Excmo. Sr, don 
A g u s t í n Luque , que se h a l l a ac tual -
mente en Cienfuegos. 
D i s p a r o s 
E n c o n t r á n d o s e anteanoche embosca-
do en el chucho del centra l Do* ITer 
manos, el sarjreuto P é r e z con 15 i i ige 
nieros de la c o m p a ñ í a a q u í destacada, 
hizo fuego á uu g rupo de rebeldes que 
(••ontcstaron cou algunos t i ros de r evó l -
ver, emprendiendo r á p i d a fuga, sin que 
fuera posible dar les alcance. 
N u e v o C o m a n d a n t e de a r m a s 
Se ha encargado de la Comandancia 
de armas de esta loca l idad , en sus t i tu-
c ión del N e ñ o r Palacios V á z q u e z , el co. 
mandante del r eg imien to de San Mar-
cial don Gervas io Ochoa. 
E l Corresponsal. 
A b r i l IS. 
L a g u e r r i l l a l oca l 
de T r i n i d a d t u v o fuego cou fuertes par 
t i da s insur rec tas el d i a 15 en la loma 
Santa A n a , de esta j u r i s d i c c i ó n . 
R e s c a t ó ganado vacuno y de cerda 
que l l evaban los insur rec tos hacia las 
lomas. 
F u é a tacada l a r e t a g u a r d i a de la 
g u e r r i l l a por p a r t i d a considerable sos 
teniendo con ella n u t r i d o luego y per-
s i g u i é n d o l o s hasta Limones Cantero. 
Se les bicloFou cua t ro muertos vis tos 
y var ios heridos, o c u p á n d o s e l e s ade-
m á s tres caballos, uno de ellos con 
montura , efectos y municiones. 
Las tuerzas de la gue r r i l l a tuv ie ron 
her ido grave de bala al gue r r i l l e ro Jo 
sé A m a d o r G o n z á l e z , que fué conduci-
do á esta c i u d a d . 
L a g u e r r i l l a iba mandada por el sar-
gento M u ñ e c a s . 
Las fuerzas insur rec tas sn p ú n e s e 
i b a n mandadas por var ios cabecillas, 
figurando en t re ellos Juan B r a v o . 
E l recto jefe de esta zona m i l i t a r 
Coronel M a n r i q u e de Lara , sabemos 
recomienda á la super ior idad el b r i -
l l an te compor tamien to de la g u e r r i l l a 
local . 
L a t r i p u l a c i ó n . 
L a del gua i ro Kosadito, incendiado 
recientemente en el Aga-bama, por los 
insurrectos hace dos d í a s , se p r e s e n t ó 
en esta p o b l a c i ó n . 
E l g e n e r a l Pando . 
Desde hace «lias e s p e r á b a m o s en es 
t a p o b l a c i ó n al general Pando. 
con voz conmovida y temblorosa, d i j o : 
— La. elegida de 1111 c o r a z ó n la mu-
j e r á ( j i i icn amo. . . . e s usted—y es-
pan tado de su audacia , cog ió la mano 
de tólena para cout inua r la mazurka 
i n t e r r u m p i d a . 
L a joven estaba p á l i d a como un l i r i o -
pero sus encendidos ojos d e n u í i c i a b a u 
el regocijo de su cora/.on. 
— { E l e n a ! — e x c l a m ó Gerardo eihbr ia 
gado por aquel la m i r a d a culoquecedo-
r a . — ¡ E l e n a ! 
—Basta, b a s t a — m u r m u r ó ella en voz 
á un t iempo mismo imperiosa y t ierna. 
Y al decir le esto te e s t r e c h ó la ma-
no con fuerza. Rl mundo entero de 
s a p a r e c i ó a los ojos del joven , deslum 
b r a d o y loco en aquel momento; l e v a n t ó 
l a preciosa y l i n d a mano que pa lp i t aba 
en la suya, y quiso Llevarla á sus la-
bios . L a sala estaba distante, y nadie 
p o d í a v e r l o s . . . . Gerardo, por l o m e -
nos, lo c r e í a a s í ; pero la puer ta del b i -
l l a r estaba frente, por frente del guar-
dar ropa , donde Reina Lacomte, á quien 
aquella larga parada b a h í a e x t r a ñ a d o , 
asomaba de cuando en cuando su cabe-
za as tu ta para espiar á los dos enamo-
rados. E l apasionado a d e m á n de Ge-
r a r d o fué cogido a l vue lo por la c o s t u -
rera . 
— P o r D i o s , Gera rdo , le supl ico á 
u s t e d . . . — b a l b u c e ó Elena, que p e r d í a 
l a t a m b i é n serenidad - . D i ó a lgunos pa-
sos marcando el c o m p á s de l a mazur-
k a y a r ras t rando á su caba l le ro .—Apro-
vechemos estos ú l t i m o s comisases—dyo 
E l d í a 14 paso por O ^ ^ ^ ^ t 
ra l en d i r e c c i ó n á Sanct i ^ p í n t u s , t í a s 
ta Tunas lo a c o m p a ñ o ^ c o r o n e Man^ 
r ique de Lara , quien sabemos celebro 
una impor t an te conferencia con W-ge-
neral Pando, que redundara en venta-
ja para esta loca l idad . 
A v e r i o , por la larde , y ^ oorda de 
un barco de guerra , cruzo para o^en 
fuego*, v ia ie d i rec to , ei general f a n -
do. 
B a c i o n ae e tapa. 
F o r ei Sr, D , E m i l i o Ubie ta , Coman-
dante M i l i t a r de esta plaza, se ha man-
dado publ icar en ios p e r i ó d i c o s loca 
les disposiciones referentes al modo cíe 
suminis t ra r la r a c i ó n de etapa a lo> 
pobres necesitados. 
E l Corresponsal. 
De Corralillo. 
A b r i l 18 de 8890. 
Es tando acampados e l d í a 7 del ac-
t u a l en el ingenio Socorro, y resuelto 
el s e ñ o r C a m p i l l o á pract icar un reco-
nocimiento por aquellos alrededores, 
por haber tenido no t i c i a que por las 
c e r c a n í a s merodeaba una p a r t i d a de 
enemigos, nos d i r i g i m o s por la or i l l a 
del r io C a ñ a s hacia el punto denomi-
nado Qüí taca lzones , en donde de tres á 
cuat ro de la t a rde nos encontramos 
con la p a r t i d a de Fel ipe R o d r í g u e z , 
cuyo i n d i v i d u o , a c o m p a ñ a d o de unos 
cuantos, se e n t r e t e n í a n en quemar los 
pocos campos de c a ñ a que quedan. Or-
denado que fué por el s e ñ o r C a m p i l l o 
se rompiera e l fuego, s in contestar se 
desbandaron en p rec ip i t i i da fuga, no 
p u d í e n d ó darles alcance, regresando á 
las siete de la noche al ingenio Socorro, 
donde tomamos el rancho, no habiendo 
ten ido novedad. 
E l dia 8. 
Salimos (\ las cinco de la m a ñ a n a re-
conociendo las lincas Destino, punto 
nombrado Guaoalote, y potrero Satt ío 
Dominíjo. donde acampamos é hic imos 
el p r imer rancho, levantando el CJIIU-
p a m e n t ó á la una de la tarde, y d i r i -
g i é n d o n o s hacia Santa Fe, potrero L i -
monea, colonias del ingenio San Pedro 
y del Uá t i co , en cuyo punto rompimos 
el fuego sobre nn g rupo enemigo, el 
cual no hizo resistencia, s i g u i é n d o l e 
el ras t ro hasta el anochecer sm poder-
lo alcanzar y r e t i r á n d o n o s al inueuio 
San Pedro, en donde acampamos á las 
seis y media de la ta rde , s i n novedad 
D i a 9 . 
Estando s e g u r í s i m o s , por av isos( | i i e 
tenia el s e ñ o r C a m p i l l o , de que andaba 
por aquellas c e r c a n í a s una pa r t ida , 
o r d e n ó saliera con 40 hombres el p r i -
mer teniente don Manuel B a t a l l á n por 
la par te del Sur del r io C a ñ a s , con d i -
r e c i ó n á la J a a na y Los Griegos, mien-
tras él con el resto de la gue r r i i l a , en 
u n i ó n del segundo teniente don C á n 
d ido F e r n á n d e z , lo h a c í a por el Este, 
reconociendo la T rocha y ¿to/m/ta del 
Jucaral . eu donde d e b í a n reunirse. 
E n c u e n t r o . 
Como á- las nueve y media de la ma 
nana, el s e ñ o r B a t a l l á n se e n c o n t r ó 
con la p a r t i d a de Anse lmo M a r t í n e z , 
el que. al dar le el al to, c o n t e s t ó "Cuba 
libro. '" I n s t a n t á n e a m e n t e al g r i t o de 
¡Viva E s p a ñ a ! r o m p i ó la gue r r i l l a so 
bre ellos á la s a z ó n que l legaba el se-
ñ o r C a m p i l l o c a r g á n d o l e s sobre, el 
flanco izquierdo y p o n i é n d o l o s en pre-
c ip i tada fuga, dejando en el campo un 
muer to que enterramos, (> caballos con 
monturas , y s e g ú n d e c l a r a c i ó n do va-
rios vecinos, l levan i n ü i r d a d de heri-
dos, entre ellos tres de gravedad, que 
c o n d u c í a n atravesados sobre los caba-
llos. Reunidas las dos fracciones, em-
prendimos la p e r s e c u c i ó n , l legando 
hasta Puerto Escondido, donde, des-
p u é s de aescansar el ganado y tomar 
el p r imer rancho, salimos á las cua t ro 
de la ta rde hacia el ingenio San Pedro, 
donde acampamos á las siete de la 
noche sin novedad. 
H e r o i c a a c c i ó n 
E l d ia 14, á las dos de l á t a n l e , te-
niendo conocimiento por segura confi-
dencia el i n t r é p i d o y val iente c a p i t á n 
de la g u e r r i l l a " E l T e r r o r " (sobrenom-
bre que le han puesto los m a m b i s e s ¡ 1 
la g u e r r i l l a del Sr. Campi l lo ) de que ST 
hal laba acampada en el potrero L i m o -
nes, íí. dos k i l ó m e t r o s del ingenio San 
Pedro, o r d e n ó la salida de su gue r r i l l a , 
compuesta de 80 hombres, mas 24 de la 
gue r r i l l a de Sierra Morena, haciendo 
un t o t a l de 104 hombres . 
1 . 2 0 0 contra 1 0 4 
Sabedoras a lgunas personas de que 
las fuerzas insurrectas eran numerosas 
se presentaron al Sr. Campi l lo , á fin de 
hacerle desis t i r de su temerar io arrojo, 
a c o n s e j á n d o l e que esperara m á s fuer-
zas á lin de atacar los con alguna ven-
taja; pero el Sr. C a m p i l l o les c o n t e s t ó 
que su p r o p ó s i t o era a tacar la y que 
tenia confianza con sus muchachos, 
como ól l l ama á sus guer r i l l e ros , y (pie 
por muchos que fueran, los suyos va 
l í an cada un<> rmr «ii ••/ Í M - " -
H c n o r á l o s v a l i e n t e s 
Tomando por la or i l l a y aprovechan-
do una cerca de p iedra donde se par í' 
p e t ó , m a n d ó echar pie a t ierra sin qú¡ 
al l in,—pues ya 110 \ u. \ < i - .. v, . 
j u n t o s esta noche. 
—Con nadie b a i l a r e — r c s p o n u i ó {;»• 
rardo, cuando ¡ o s ú l t i m o s acordes de 
la orquesta uuut ic ia ro i j el ffh de la 
mazurka . 
Gerardo se a l e jó como loco l i l e 
na babia quedado absorta c ínmóVll 
cuando de p ron to s i n t i ó que. la golpea-' 
ban dulcemente e l brazo con un aba -
nico. 
— ¿ Y q u é ? - m u r m u r ó d e t r á s de el la 
la voz de J o r j a , — ¿ h a n hablado ustedes 
de m i l 
Elena se e s t r e m e c i ó y solamente pn 
do responder haciendo con la cabeza 
un signo at irmat ivo. 
— ¿ S u p o n g o que. I r . ibra usted ü e c h o 
un g ran elogio uiíol 
—Es c l a r o . . . . 
— ¿ Y que ha d icho él? 
L a r e l l e x i ó n no h a b í a sido nunv,a la 
c o n d i c i ó n dominante, en el earActor de 
Elena, y Jo r j a h a b í a lle-o-ado á pregnn 
t a r l a en uno de esos momentos en quo 
el e s p í r i t u e s t á en otras regiones y en 
que las palabras b ro t an de los labios 
sm que el que las p ronunc ia sena eon 
segundad lo que ha dicho. Medio abs-
t r a í d a aun en sus e n s í l e n o s de fel icidad 
E lena m u r m u r ó . . . . 
— t í a d icho que era yo una amiga 
demasiado a d i c t a . . . . 0 
V i e n d o el gesto de asombro qne ap i 
c ío en el semblante de. Jor ja , r o n m r c n 
dio E lena que se le h a b í a escapado 
una t o n t e r í a y p r o c u r ó recogerla: perd 
fué en vano que, confusa y a t u r d i d a , 
pió y tan pronto le hicieran los prime" 
ros disparo? saliera cou los 20 hombre.* 
ó sus ó r d e n e s al galope hacia la casi 
del batey del referido potrero, donde 
s u p o n í a estaban reunidos ios cabecillas 
como as í era y h a c i é n d o l e s fuego f u ¿ ¿ 
r e t i r á n d o s e hasta unirse con la d e m á s 
fuerza. A i ver el enemigo que la pe. 
quena fuerza se re t i raba cargaron cou 
í m p i t u sobre ellos, pero a la voz de " j i i m . 
go y V i v a E s p a ñ a ! " dada por el seüor 
Campi l lo , a c o m p a ñ a d a de descarga ce-
rrada de tuvo al enemigo, el cual man-' 
dó tocar al machete, lo que no piUj0 
efectuar por el m o r t í f e r o fuego que i0 
h a c í a n los leales; entonces, aprove-
chande el momento de vac i l ac ión del 
enemigo, y temiendo nn copo, presea 
á lo que a t e n d í a n las fuerzas enemigas 
rabiosas de ver que 110 p o d í a n cou 
cor to n ú m e r o de valientes, ordeno ol 
Sr. Campi l l o hacer fuego en ret i rada 
ordenando al ala derecha se colocara rl 
una dis tancia conveniente de la reta-
guardia , tomando la o r i l l a del monte 
á l in de ev i ta r uu copo que era todo su 
a f án , sosteniendo a s í el fuego por es-
pacio de hora y media en que viendo 
la impos ib i l idad de salirse con la suyn 
se r e t i r ó desordenadamente dejando 
en el campo seis muertos que enterra-
mos en dicho potrero, entre ellos nn 
cabecil la nombrado Cienfuegos y el 
corneta que t o c ó a l machete, He-
vando Inf in idad de heridos, dejando 7 
muertos, 10 heridos y 14 ú t i l e s con sus 
monturas . Por nuestra parte ni uu ras-
g u ñ o . 
L o s c a b e c i l l a s 
S e g ú n inamfes t ac iÓB del d u e ñ o del 
potrero, los cabecil las que mandaba la 
pa r t i da eran el cabeci l la Tamayo, el 
m é d i c o Zayas , que fué el qne c u r ó los , 
heridos, Comacho, C lo t i l de G a r c í a , 
Fel ino A l v a r e z y Anse lmo Martíiu-/ , , 
asegurando que el to ta l de la par t ida 
era de 1200 á 1-Í()0 hombres, toman-
do Clo t i lde G a r c í a y Fel ino A l v . u c z , 
cou rumbo hacia San J o s é de ¡os lu i -
mos y la d e m á s fuerza hacia Éancl iÓ 
Veloz. 
Sé d i s t i ngu i e ron en esta acc ión rnuy 
notablemente el 1er. T e n i e i i í c 1> .Ma-
nuel Ba t a l l an y el '2" Teniente D , C á n -
d ido F e r n á n d e z , a s í como los sargen-
tos D. J o s é ICclabert, O. J o s é Fernau-
dez M a r i b o n a y I ) . Sant iago Rosado, 
los cuales son merec.edoivs :i una re-
compensa Del Sr. CampilJo, nada hay 
qne decir7 es un val iente . 
D i a 1 5 
Keunida la g u e r r i l l a del Sr. Campi-
llo con la de Sierra Morena y la segun-
da de C o r r a l i l l o , mandada la p r imera 
por el le r . T c n i e n l e 1). J o s é V á r e l a y 
la segunda por el entusias ta l e r . Te-
niente I>. M a t í a s A r i a s , que bab ian 
venido con el obie to «le aux i l i a rnos , y 
formando uu t o t a l de unos 200 l io in-
bres. salimos del ingenio San Pedro 
con rumbo al J u c a r a l , donde encon-
tramos el ras t ro de la par t ida que se-
guimos hasta la t ienda el Cedro, don-
de supimos que se d i r i g i a n á la Luisa , 
y á donde nos informamos del n ú m e r o 
de, heridos que l levaban, cuyo n ú m e r o 
era de J4, la mayor par te de g ravedad . 
R e t i r a d a 
\Tisto lo .ivan/.ado de la l iora . em-
prendimos la marcha hacia Rancho 
Veloz, desde donde o r d e n ó fuera ¿i. 
a c a m p a r l a g u e r r i l l a de Sierra More-
ra, a l ingenio Car idad , quedaudo la 
d e m á s fuerza acampada eu el pueblo, 
sin haber tenido novedad. 
Kstos son los hechos Sr. D i r e c t o r 
llevados íi efecto en estos d í a s por e l 
val iente teje de la g u e r r i l l a del Corra-
l i l lo . 
K l Vvrrcuui» nsal. 
t i 
A b r i l l.S. 
Anuclio, X bisont e, una p . n j i n s i u r e C -
ta do míos veinte . hombi os. al mainlo 1I0 
P e r u c h o Acevédo,' redujo á ceni/.as l.i. uni i -
gi'.a y conocida ríc/K/.i de Mr . / i u , ' > \ [ i v . caí 'el, 
vallo del Yiunm í, S tres cuartos de legua de 
esta ciudad, po?f.ía don .luán López Maribo-
na, alcalde del bnnio de CÍiirinó., 
Los insurrectos qnemai ou además dos ca-
rretiis, una de ellas llena de mai/., y so 
llevaron todos los caballos que habia en la 
tienda y las tincas imnedialas dedon Fran-
cisco Lspaday don Oscar Pía, á los que ame-
inizaron con ahorcarlos, despojiiudolos do la 
ropíi qne tenían 
La partida al retirarse tomo el ráiruDo de 
Cornil Nuevo. 
Las cuatro casas quemadas nnfeanoclift 
por los rebeldes en ol vecino poblado du 
( ¡uanábana, fueron la del ;isj;iiico Hamón 
Aloy, una de la l-'mpresa del Ferrocarril (le 
Matan/.as. la do don Francisco Milián, al-
calde (pie fué de dicho barrio, y l:i do dou 
Gregorio Vale ra. 
Las pérdidas so calculan en (Joee. mil 
pesos. 
pr. ' tendiera buscar una e x p l i c a c i ó n . . 
el golpe estaba dado. 
¡ A h ! . . . — e x c l a m ó Jorja encoleri-
/.a.la—muy L i e n . . . perfecta mente . -
A sil gusto, l i n íin, da la mismo—-di-
jo a l e l á n d o s e , - - p e r o es - r . - í e s c o . 
l i l i tanto las lioras, que no se, detie-
nen nunca en su carrera, h u í a n apre-
suradamente. A n a t o l i o , el colegial , 
abrubado por el ponche y por el calor, 
h a b í a « o n d u í d o por dormirse . A la ani-
m a c i ó n del baile, s i g u i ó el t u m u l t o de 
la cena. Los ruidosos taponazos de las 
botellas de Champagne, se, unieron a l 
ru ido ens tahno de, las copas y a l reso-
nar de la va j i l l a . Eu r ededorde la me-
sa, l a rgn i s ima , la risas de los j ó v e n e s , 
las palabras galantes deslizadas al oí-
¡l«», l-'s interpelaciones alegres, c i rcu-
laban ron las copas de vino dorado y 
espumoso; M a r i o se h a b í a colocado, 
m\ cumpl imientos , cerca de la s e ñ o r i t a 
( « r a n d d e l , y ¡a est.ininlaha t ra iuora-
•"«•«ite. á buinede.cer sus labios en la es-
¡ u n n a d c l Champagne. Jor ja comenza-
ba .1 tomar con gns to la broma, y pa-
r ée l a muy dispuesta á consolarse pron-
l'» l ie la indiferencia de, ( le rardo. Cuan-
ílo los violine.s d ieron l a s e ñ a l del co t i -
"OiV, Jor ja a c e p t ó dec id ida el brazo de l 
l>"' ta; y s m acordarse n i mueho ni po-
ro ' <• Pi n d é n l.isimos consejos de s u 
huilo o t r a vez con s u animado 
^ e i n o de mesa. La eoi icnrrencia ha-
d i s m i n u i d o mucho, y habiendo Ile-
^ • " i n ol carruaje de la s e ñ o r a L a ü o y -
' • ' ' • L la esposa del inspector h i /o s e ñ a s 
a A l a n o y á E lena , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . •Abril L'l de 1896 
Anoche volviornn I03 insurrectos, capi-
taneaíloa por Andricaín, al inencionado pue-
blo do la ( iu ; in; í l) ina, y despuóa de inceu-
diAV A l;1* diez los campos de la colunia 
••Santa Klena," y cortar los liilos t e l e^ rá -
fictis y rek'fótdííos, queniaron la lístación 
de los KtM n^arhles (TnMkts, y d o s casas de 
las afluirás del poblado, ipienmndo taui^.lón 
al i-fliimrse las casas de la colonia "Sta. Cia-
ra, ' de la propiedad del señor don Manuel 
L6jt¿ei b t á í . 
Anteayer, 'i. pora disranclade t o l o n d r ó n , 
flienni soi prondidos Iros voluntai ios do 
íupiol imelilo p(?r un . i partida insarrecta, la 
<aial l i i / i ' piisiimeros á «los de otitis, lunen-
Í]I> l a n •( v<*.ii)*ut.e al lercero. q u e lalloríó 
ptH-.o dosj»Mes. 
lat ^itei rílla ii^cal s a l i ó en persecciciOn do 
l,»s inl 'oldes. á los cuales tirotoó, causando 
les dus umei"».os. 
PP ÍRojÉ á dore de la noche do anteayer, 
fnot.Mi :il;icad«i.>« los foMines y trincheras do 
la villa i l i i Alfonso X l l , por una partida in 
CMtM'cia , <iiie liió rechazada por l á ^i iarni-
ción d u la villa, después de uu ÍIJCCS.UHC 
f»ies«ti». 
l>ui . in io ci coinh.'iin logró uitroduciiso e n 
t)] pii«*n|r» mi rrisrirfíM''»' n c ^ r o , MOC fní nuior-
tn, ii.lmiiru. Anilos" :ÍV'" m a ñ a n a a>i « a d a v e r 
Como ^ do nn t i l A l . ' l m d r i ) Q i i i n t . - n t . 
I 'nr ji .j i ti-<h'.'ii fu**** h n l x M p i e i a m c i K . i r 
\ a hfr'-tA x-tn*tí <pi" ¡«•i-ihi»'1 éu el c o s t a d o 
^p.rocJx! - l i ' un l>.d.t/o. ••! soldado de María 
C r i S l i l I H . Al . fhH ' to l.il^o 
l^iiórn^.' <'\ ruii>a<M'"lo l,i partida .pío ata-
có ;i AMVm*" Xl l ' , como el nombre del 
cabecilla tpie ta ixiaii'l*l>ift. 
A ni panocho AuMon u u - n n d i a d o s lo-- cana 
veíales V rio f . i l ' r i . ris d ó la colonia 
q u e en el M a u ^ » r i t o , I ' a l i n i l l n s . pi^séo don 
PúmtoT fírwdíor. así c o m o varios eañavofa-
l e s dH iegemo L a Vcya,, de D. Seraíia Me-
deros, 
A ver por la m.id rucada oslaban aidicndo 
loe cnncoc y iábricas do las colonias Mocw 
K n (;iiaiclrn« ñ i ó también rpi-eir.ndo an-
teanochi' ol cann'o de la colonia L a Rosa, 
de P Mannol ( ¡ a u - l a 
l-^ac i n c e n d i o lo poyaron tre? insurrectos 
Cli el co i h; do c a n a . 
Tamluen (¡uornaron ¡unrn á T.a Veo" Y 
Jja Jtesát, algunos travesuñus de la 
férrea. 
AnlPiincfho ?r ] 'iesenió on ki rnsn del 
Cbinbodel ingenio Ciin' i tn, de Alcv.indso, 
rv- Navajas, un j : i i i | i o insnneclo c.'.piianea-
tlo jtor . i o . ^ Maitines, el cual a u i . u i o a l 
chncliero. robándole cuanta ropa tenia, 
rompiendo el chucho y arrancando los rai-
A l marcharle los robeides dieron al cita-
do chnrliero nn papel para que lo llevara 
al ingenio Stutln Fiiomcnii , mandando que 
ésto parara la moliemia. 
Anoche una partida insurrecta mandada 
por San^uily. estuvo en l a casa del clmtlio 
Lcán Crf.^'f.'. entie Sabanilla y Oiiioii, con 
el fiB de liestruir el aparato teíe^tático y 
quemar la casa, lo que no hicieron merced 
á las súplicas del encargado del chucho. 
La máquina exploradora dei tren de via-
jeros de la Empresa de Matanzas que llegó 
ayer tarde á esta ciudad, chocó ayer entre 
Unión y Bolondtón. ca<i tiente al ingenio 
J i ra t i ta , yon una carruta cargada de caña , 
á la cnel destrozó, mata mi.* dos yuntas de 
b u e y e s que de ella tirabnn. 
La locomotora sufrió algunas avenas en 
la farola y la trompa, de poca considera-
ción. 
La carreta estaba atravesada en ia vía 
en los momentos do llegar la máquina a to-
do vapor. 
Díeese qr.c ayer la c o l u m n a de! teniente 
coronel Al.lea. balKS entre los ingenios Jt-
enrmt y Florn, a la partida de Lacret, fuer-
te do 1,500 hombres, haciándole l'J muertos 
y n n gran número de heridos. 
Por nuestra parte hubo dos soldados he-
ridos, uno grave, que fué trasladado á esta 
ciudad a ver rarde. y otro leve, que SO llevó 
á Boloiulrón. 
Aquí no se han recibido detalles. 
Anoche. Alas 11 estuvieron 20 hombres 
armados y montados en latinea Los Moli-
nos. Nnranjal. amenazando al encardado 
D . Avelino (riierra y Diaz si no lo d a b a las 
í r m a s , monturas y caballos que Inibiera, v 
llevándose dos inontar;>s y seis caballos. El 
grupo dijo pertenecer á ' la partida do A -
mieva. 
En la finca La Angelifa, sita en el barrio 
de Ciimanayagna, de la propiedad de don 
T o ó f i l n Vilialonga, se presentaron d(>s hom-
bres, que dijeron pertenecer á una partida 
que estaba cercana, los cuales 1<J quitar-..n 
t i , y caballos 
Con noticias drr que varias partuias lusu-
rreetas se hallaban acanqiadas en la zona 
del Kíí* de Auras, Saliauilla, salió anteayer 
2(> dtU corriente, de Cidra, la columna d d 
batal lón del Rey, tnandada intei i¡i.i:iu«nte 
por el t^oiuamlante de diclio liatallOn, don 
José Cavantia S.inz. con direcci.ni a dicho 
punto, practicando miuuck'sos reeenoci • 
inientos desde el nacinneiiio de! rio, ea las 
boinas de Saratiya, hasta el potrero San 
Antonio de Ovidio, en el ,p¡p enconrró al 
enemigo tranquilamente acampado v dispo-
niéndose S hacei sus tan. l!os 
Sorprendidos les ÍUSMI i isaos trataron óe 
aacer fuerte i esi.-teiu ia, pen' acosados pol-
la vanguardia denneslras fuerzas, mamia-
áa por H bi /arro (Vmand.mle \ \ {íahriel 
Drozco. se dispersar.-» en precipitada fuga, 
abandonando JO caballos, vatios iUii¿bétes 
nu revólver, las cuvrolas del rancho, dos 
roses viras^ ¿na amerfa y '.rec oerdos bene-
Bciados. 
La columna emprendió la persecución del 
enemigo por el lefeinlo petrero y ol de la 
r r in idad. donde rehechos los iusurreotos y 
parapetados t ías cercas de piedra, sostu-
vieren mu rulo fuego durante una hora, 
?iendo necesarto ordenar el Ataqae ¿i la ba-' 
yoneta, con lo que se dUpérsaron buveudo 
en il i í t intas ditecciotifs. 
No se abandones sin embargo ia persecu-
c;cn; pues siguiendo el rastro más numero-
so en dirección ,\ la colonia de D. Migue; 
Jíniz, douile se concentraron los dispersos 
ios encontró de uuero la columna en"e'po-
t 'ero Je D, Florencio Betanccart, eoste-
nieudc nnitido fuego durante dos horas de-
6alo;ando!es Áe codas sus posiciones r per-
siguiéndoles, siempre haciende fuetro hasta 
dos küóinerro? antes de llegar a la Cidra 
donde los insurrectof Incendiaron cnatitos 
cañaverales encoutraron á ?u pase á fin de 
cubrir se, rergonzos,i huida T librarse de la 
activa pcrseeucírtn que reñían ic.:ríc"dó 
desdf ¡as S e.e la mañana 
i Lrt, ft*l«a«w nirf> jas lamentar en fcendo 
el souiade José Gil viUafca. 
l.as partidas compuestas de Cx̂O a 700 
hombres montados y armados, estaban man-
dacias por Rafael Cárdenas. Ara - .—e-
Beque, Aguirre, Calle So?;, v L'.ma ' \ ' 
gdc noticias suministradas por ¡os r e c i o s 
de- los sitios de D Migue! Ruiz llevaban dos 
muertos y mas de -0 fcerlooa. atraverado^ 
en los caballos. 
La fuera del batallón recogió 34 :aba-
Dóa, 10 de ellos berido* de ba"la; va.-ics ma-
chetes, dos armas de láiego, municiones, 
carne y varias pepas ensangrentadas, todo 
este abandonado por los iDsurrectos' 
Segñn nuestras noticias dichas partid:^ 
encoutraron al tren de Matanzas, a'l que t i -
rotearon, no habiendo resultado este en-
cuentro desgraciado para el tren, por que 
perseguidos de cerca por la columna ao ra 
vieron serenidad ni tiempo para a-iaacar 
los rails de la vía. 
El miércoles por ta ñocha fué quemado 
por los insurrectos el campo de caña del de-
molido ingenio Minerva, que en la jurisdic-
ción de Cárdenas tiene arrendado ü . ¡áil-
verio Aíadán. 
La caña quemada en dicha tinca, ascien-
de A 250,000 arrobas. 
También quemaron dicho día los rebel-
des, parte de los campos de los ingenios 
Carolina y Santa Amalia, en Coliseo. 
A b r i l 20. 
A las ocho de la mañana del sábado es-
tando el segundo teniente movilizado de T i -
radores do Itolondroo don Cándido Lanza 
y Arce, con fuerza de su escuadrón prote-
giendo el corto de caña do la colonia del se-
ñor Mollechoa portcneciente al ingenio Jica-
l i t a . so presento una partida insurrecta, 
trabaudoso nn combate cuerpo á cuerpoal 
juna blanca 
Al eiieiuigu ?e le lucieron tre? muertos 
vistos y varios heridos qn? retiraron. 
i'or la fuerza levemente herido el volun-
tario Manuol Moya Kernandez. 
Nnost ro con ospansal nos dice: no no? es-
pilcamos cómo uo t uvimos pérdidas el ene-
migo paso por en iro nuestras avanzadas y 
se oncimo sobro los voluntarios, uno de es-
tos disparo a |.oe,i de jarro su tercerola so-
Uro uu i i i 'gro liania,!,. Alberto, trabajador 
que ora do Kicardo Toi rê s, sm lograr be-
ri l io Ksle con el maeheio agredió al volun-
tario que so deleiuiió con su niachete p o r 
tenerencarqntllada la t e r c e r o l a Mu el qui-
lo so rompió el macheto del negro por lo 
queso avalanzó al voluntario á quitarlo el 
de él Kn esta operaeion rodaron por el sue-
lo y o tro m'gro n n o en ausülo del primero. 
El sargento llenera, lo vió y lo hizo fuego 
con tan buen aciortoque quedo rnuorto y fue 
luego .ai auxilio del voluntai lo, blfleudo 
gravetnonte al cont i incanie. 
La fuerza do voluntónos combatió heioi 
caiu.Mto y a piepoi teuei los caballos pas-
tan.lo 
Ln la refriega fueron nendos por bala 4 
bueyes. 
Fu poro más allá del cementerio so ha 
visio esta m a ñ a n a un grwpo de siete insu-
i icctus. 
EJ grm-ial Riáis di re que el coronel Ka-
lio, cu ¡econoenuict^o ¡n.r el ingenio . lesñs 
Man,», tuvo fuego ron tuerzas enemigas de 
M¡quelini, a las que desalojó do s;!S posi-
ciones, . 1 i s pe i s a:d o I A s 
La columna ¿-¿¿o d-js voluntarios con-
tusos.. ' 
En ia náchc del áouiiugn han sido incen-
diados el c.tinpo y el batey del demolido in-
genio Concepción, en eí térmim» de Saba-
nilla.. 
l.^icha obra de destrucción ha sido lleva-
da a cabo por los cabecilia? Sardina y Mon-
tes de tíca, 
la batey del demolido ingenio Tgoacia, 
en la Guanábana , ha sido quemado en el 
día de ayer. Desde hace días el cabecilla 
Acevedo había dicho que si uo le entregaba 
nuestro alcalde las armas que le tenia pe-
didas, lo incendiada, y asi lo efectuó 
A las tres y treinta minutos de ia madru-
gada de ayer, varios grupos insui rectos t i -
rotearon la estación de Acosta, siendo re-
chazados por el destacamento L'uró el fue-
go un cuarto de hora 
L'n Peñas Altas, á unos oOO raetres del 
Castillo, existe una quinta (la de ¡os vizcaí-
nos), propiedad de don bino Martínez, y 
que la ocupaban dos vascongados, con es-
tos Sucesos* algunas familias de Oauimar se 
acogieron allí y si* dedicaron á la fabrica-
ción .le carbón. 
Ayer noche nn grupo insurrecto, manda-
do, segi'm se dice, por Pedro Pablo Andr ia -
cam. se presento en la aludida quinta y uno 
de ?iis principales moradores t ra tó de de-
fenderse con un revólver sin poderlo conse-
guir: los insurrectos penetraron en la casa 
y á indicaciones de un negro criado que tnó 
del Sr. Amézaga, dieron muerte al nombra-
do Vicente. 
Hoy fueron conducidos todos los morado-
res de dicha tinca á esta ciudad é Ingresa-
ron en la cárcel con objeto de esclarecer el 
hecho. 
El grupo insurrecto mandado por Arcadio 
Romero, fué el que incendió la casa de v i -
vienda del ingenio Ignacia. 
El mismo buque incendió la casa y barra-
cón del potrero Pila, perteuecieute 'á la ex-
presada finca Ignacia. 
Ln tre dicho grupo figura el veetno de la 
Guanábana don Lucas Arencibia. 
DE GIBARA 
A b r i l 1 7 dd ISDd, 
Se na marchado ai campo enemigo el se-
ñoi .D. Aloíbiades de la Peña, quien : l l a 
sazón desempeñaba el puesto de Fiscal de 
nste Juzgado 
El 10, por ia mañana , se llevaron los in-
surrectos, del ingenio Simo Tomás 37 yun-
tas d<f hueves. 
El 12 quemaron gran parle do ios caña-
verales del citado ingenio. 
P r i s i o n e r o s de guerra . 
Pelegranau de llolguin-
Ilolffum 14, 10-Ó5 m 
Coinran.a Rodríguez ha traído prisioneros 
al cabecilla Cabezuelas, José Calvete, al 
capi tán de la partida Cornelio Roins, Cami-
lo Pérez, la querida del insurrecto M a -
nuel Escalona, coa cuatro hijos, diez in-
dividuos más con armas, eabalios, municio-
nes, papeles y dos yeguas cargadas de ví-
veres. 
U L T I M A 
H O R A 
Encuentro 
c:n Maceo y Banderas 
E l Corone] VilJa con noticias de que 
e! enemigo se hallaba en el ingenio 
M.inueiita. s a l ió en su p e r s e c u c i ó n 
En La Legua SÓ d iv i sa ron grtmos 
que s e g u í a n la talsma d i r e c c i ó n . ' 
En r ^ í o se les vió d iv id i r se y ocn 
par las lomas de Tapia , de donde toe 
ron uesalojados con fuego de c a ñ ó n v 
fusil . Ea la hu ida t o m ó e, eawmgo 
cuversas direceioues. e 
S e g ú n inv ienes de ¡os vecino* e! 
enemigo era mandado por Maceo v 
banderas y estaba acampado en Gua 
tim álm 
Varías baus 
En la p e r s e c u c i ó n su f r ió varias 
bajas dejando tnuchos cabal los ü iuer -
lo.s. 
Escasez de municiones 
Se observa que van muy escasos de 
municiones y que rehuyen todo com-
bate. 
Se recomienda el compor tamien to de 
la co lumna y con especial idad a l capi-
t á n Raveoet. 
Columna hostilizada 
E l misino Coronel V i l l a s dioc que a l 
amanecer del 2o s a l i ó de Cabanas pa-
ra Brómales, siendo hos t i l izada por 
gruj ios enemigos en Sun l l a m ó n que 
t n é r o u rechazados por las fnerzas de 
Cuba é Isabel la C a t ó l i c a . 
Enemigo apostado 
S i g u i ó por V i g i l a y San C l a m i i o 
donde se apostaba el enemigo en g n i -
VO> numerosos. 
Posiciones tomadas 
E l b a t a l l ó n Alfonso X I I I . oon el 
coronel Devos. r o m p i ó el Inogi» que 
sostuvo tres horas, p . i s e ^ t o n á m i ó s e do 
las a l turas UuHoUta^ Caebal y Le-
chuza, 
Disparos de cañón 
E l resto tío la columna en l inea p i 
ra le la por las^lomas do la derecha a pro 
vechando la a r t i l l e r í a hi.'o cer tero 
fuego sobre los grupos que so disper 
saron. 
Bastantes bajas 
Se supone que tuv ie ron bastantes 
bajas que re t i ra ron , pues, por la dis~ 
tanoia a que se hal laban que só lo podia 
hacerles eloclolos disparos do Maiisser 
y los de la A r t i l l e r í a . 
Desnudos y sin municiones 
A consevniene.M de esa mi.-ma d i s -
tancia no pudieran eansarnos d a ü o . 
Ademas so noto como el d í a an te r io r 
quo carecen de ¡ u a u i c i o n e s y ouo l l e -
vaban mucha in tan tc r ta eu estado de 
desnude/. 
En reconocimientos 
E l general P r a í s dice, que el corone! 
M o l i n a desde las Cliarcas, Ye pa r t i c ipa 
que eoi i t inuando ayer reconocimientos 
por las lomas de Snnla Mar ta y Vilhts 
e n e o n t r ó p e q u e ñ o s gn tpóH de enemi-
gos que fueron t i roteados por los ex-
ploradores que les causaron uu muer to 
y les cogieron fres caballos. 
Columna dividida 
D i v i d i e n d o Ine^o la columna re-co-
noe ió ambas m á r g e n e s del r io Palma. 
Tren descarrilado 
E l coronel N a r i o desde Heereo dice 
qne el enemipo d e s c a r r i l ó el t r en de 
I t a b o cerca de Sabani l ia . soBteniondo 
luego la escolta que l l evaba id t r en . 
Haciendo aguada 
T a m b i é n comunica que, el destaca-
mento de la Sifjua.pa ( C á r d e n a s ) t u v o 
fuego con el enemigo. 
Municiones cogidas 
Desde Co lón dicen que el cabo A b o -
l l a , jefe de la. escolta de la Gua rd i a C i -
v i l del t ren de J a g ü e y Grande , se apo-
d e r ó bajo fuego enemigo do a c é m i l a s 
cargadas de municiones 
Recompensa 
Por t e l é g r a f o se pide la cruz p e n ü o 
nada para d icho cabo 
Batey quemado 
Comunican de S ^ anil la qne la no-
ebe anter ior fué incendiado el batey 
del ingenio C o n c e p c i ó n , p e g á n d o s e fue-
go t a m b i é n al San [ g u a c i ó , ambos in-
genios demolidos. 
En Las Villas 
E l d í a 18 el destacamento de Paso 
Real t i r o t e ó á una pa r t i da insur rec ta , 
b a c i é n d o i e dos heridos, y t a m b i é n ayer 
grupos t i ro tearon los tuertes de Ciego 
Monte ro y A r r i ó t e . 
Dos muertos 
L a g u e r r i l l a do Sagua b a t i ó en A -
gnadi ta una par t ida insur rec ta , A la 
que c a u s ó dos nmertos, c o g i é n d o l e s ca-
ballos con monturas . 
En lomas de San Francisco 
El Teniente Coronel E'.ola b a t i ó a l 
enemigo en las lomas do San Francisco, 
h a c i é n d o l e dos muertos. 
En Industria y Marcos Hondo 
En la madrugada de ayer el Tenien-
te Coronel Pagl te ry , en I n d u s t r i a y 
Sfarc&s Hondo, b a t i ó las partidas do 
FTornándoz y Lléréna. d i s p e r s á n d o l a s , 
h a c i é n d o l e s dos muertos y c o g i é n d o l e s 
nrmas, caballos y d e m á s efectos que 
t e n í a n en el campamento. 
BEL GOBIERNO REGIONAL 
Un guardia ahorcado 
E ! Alca ide Munic ipa l ha pa r t i c ipa -
do al Gobernador ele esta P r o v i n c i a , 
que el guard ia mun ic ipa l de Campo Flo-
rjdo, Sr. Junco, a p a r e c i ó ahorcado en 
uu á rbo l de la ftnca San J u a n Ktjpómu-
ceno. 
Incendio 
E n la finca de d o ü a A m a l i a V i l l a r , 
v i u d a de M u ñ i z . en Ceiba del A g u a , 
se p r e s e n t ó en ia noche del 19 una nu-
merosa p a r t i d a insurrecta , que p e g ó 
fuego á la casa de v iv i enda , que q u e d ó 
casi des t ru ida . 
PUNTA BRAVA 
E n l a noche del viernes 17 fueron re-
ducidas fi escombros por los insurrec-
tos Fas casas que en la linea u L a Ma-
cagua" p o s e í a nuestro amigo D . A l f r e d o 
Nogueira . Dichas casas estaban llenas 
de tabaco de la ac tua l cosecha el que 
fué quemado, c a l c u l á n d o s e las p é r d i -
das en unos 0,000 pesos. 
Los autores de t an c r i m i n a l atenta-
do, pueden estar sat is lrchos de su 
obra, pues as í pagan los favores he-
ebos á aquella comarca por nues t ro 
amigo el Sr. Noguei ra . 
v o l ü n t a Y i o s d e p a n d o 
Los i nd iv iduos que se hayan af i l ia-
do ó qne dosoen a l i l i a rseen el B a t a l l ó n 
que con el nombre y bajo los auspicios 
del ¡ l u s t ro General a r r i b a indicado, «o 
osta formando, se s e r v i r á n presentarse 
nraitaaa m i é r c o l e s á ¡as (> de la misma, 
en el local del "Cen t ro Ga l l ego" , en 
donde se les inloruiar:'» dehu i t i van i c i i 
te del dia y hora de .su sal ida para las 
V i l l a s . 
B E T S í M D O 
A y e r tarde fue detenido por el i n s -
pector, senor T r u i t l l ) , aux i l i ado del 
vigilante, s eño r Simonvt , el j o v e n Jo r 
j:e T á r a l a , por cori.-mlerj. 'üele complica-
do c-n ¡a i n s u n e c c i ó i t 
E N L A J E F A T U R A 
Desde ayer se encueuti .i en la Jefa 
Iuivi de Po l ic ía , en clase do i i i c o i n u n i -
cado, don Al tonso López , que fué dete-
nido en Eatanzas, OJI u n i ó n tío. sn so. 
ñ o i a esposa. Esta ñ l t i m a q u e d ó en 
l i l uu t . i d al l le¿ac a esta c iudad . 
A L C A I D E S E N C O M I S Í O N . 
Por el Gobierno General han sido 
noadirados Aic tides en comis ión ; del 
C i n e y , ol C a p i t á n do I n f a n i e n a don 
Juan Mii lán y Gui l l é j i , y del Cobre, el 
do igual empleo re t i r ado D . J u a n 
Castro. 
P A S A J E M I L I T A R 
A bordo del vapor M a r í a J ler rcrn , 
salieron ayer tarde para el depar ta 
m e n t ó Or ien ta l , los s e ñ o r e s siguien-
les: comandantes D . Osvaldo Capar, 
D. Luis Melgar Gome/ y D. J o a q u í n 
Teris; eaf i f í n , D . Francisco M e r o ñ o ; 
t e n i e n í e s , l ) . Sal vador G a r c í a . D. Cris-
tóba l C a s t a ñ e d a , y de navio, D . Eran-
casco PuMiaveute y m é d i c o D . Francis-
co Castei . 
NOMBRAMIENTO 
E l Comandante del B a t a l l ó n de 
M u r r i a , I ) , Enr ique P á r a m o ha sido 
nombrado Jefe de la Linea fé r rea dos-
de la P a h í a hasta el Empalme, 
E l Comandante P á r a m o ha colabo-
rado en algunos p e r i ó d i c o s con el pseu-
d ó n i m o do Marapa y es a d e m á s autor 
de algunas obras, entre ellas la ¿ í ta la -
Ú A Un Viaje ó F i l ip inas 
Se ha remi t ido al Rectorado el t i t u l o 
de Licenciado en Medic ina de D . J o s é 
Pastor 
Se han concedido licencia por enfer-
mo» al maestro de la escuela de Cata-
l ina de G ü i n e s D . A u t o n i o Kodr iguez 
F l o n d o , al de la escuela de M a d r u g a 
D . Rafael F e r n á n d c / y i la maestra 
de Vereda Nueva D . A n t o n i o Torres . 
l í a sido autor izado D . Rafael F . Po-
sada para que pueda encargarse del 
Vice Consulado de la R e p ú l d i c i A g -
geut ina en Cienfuegos-
N E C R O L O G I A 
H a fallecido en esta cap i t a l , adonde 
v ino buscando a l i v i o á sus dolencias 
procedente de Pinar del Rio, el que. fué 
nuestro quer ido amigo y cor re l ig iona 
r io Sr. D. Manuel Alonso y G u t i é r r e z , 
l iermano de nuestro t a m b i é n respeta-
ble amigo pa r t i cu l a r y po l í t i co el l i t i s -
t r i s imo Sr. D . J o s é Alonso, Presi 
dente del C o m i t é Regional Reformis ta 
de aquella provinc ia . 
El d i fun to era j u s t amen te quer ido y 
respetado en la Vue l t a Abajo, por su 
pos ic ión social, sus bellas prendas per-
sonales y su amor a esta t i e r ra . 
Descanse en paz y reciba su fami l ia 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Su ent ierro su e f e c t u a r á esta tarde á 
las cuatro y media. 
GUARDIA C I V I L 
Emboscada con provech-o 
E n una emboscada que hizo el cabo 
de ln guardia c i v i l , don Pedro O c n ñ a 
L ó p e z , con cinco guard ias á sus ó r d e -
nes, en el potrero de C h a r i a n o (Santa 
Clara) , para ev i t a r que el enemigo se 
ileviise ganado vacuno de dicho po-
rrero , b a t i ó á u n g rupo poco des-
p u é s de haiiarse a l l í emboscado con el 
p r o p ó s i t o de lit-varse a lgunas resevS, 
cargando sobre a q u é l y causando la 
nr.'.erfe al cabecil ia, que los mandaba, 
el cn«.i r e s u l t ó HW Is idoro R o d r í g u e z c 
b inenÓO á otre quo se l l evaron . 
E) c i tado R o d r í g u e z hac í a pocos d í a s 
h a b í a mandado ahorcar en R á e z al 
vecino de aquel poblado don Es teban 
G a r c í a . 
T a m b i é n á las cua t ro d e d i t a rde de 
boy SÍ e f e c t u a r á el ent ierro de la se-
ñ o r i t a M u ía del Coral de los Reyes 
G a v i l á n y A n i l h v q u a d e s p u é s de re-
cibi r los Santo? Sacramentos, ha volado 
al cielo, su inorad^. 
Dios dé resiguaiqi^n á su fami l ia p a -
r a soportar el rudo golpe que l a a í i i g o . 
"Hace pocu? dias fal leció cu osta c i u . 
dad d e s p u é s de una penosa e n í e r m e -
dad, D . Pedro A g u i l a r y Turb i a t i o . an-
t iguo empleado que fué en esta Isla en 
d is t in tos ramos de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
CRONICA DE POLICIA 
FALSA ALARMA 
Como á las diez de la noche, do ayer 
se d ió la s e ñ a l de fuego c o n espondicn-
te á l a a g r u p a c i ó i n f j , resul tando ser 
una falsa alama. 
S e g ú n informes de la p o l i c í a , ©1 au-
tor de esta falsa alarma fué nn pa rdo 
desconocido, que l l egó á la casa nú-
mero 157 de la calle de la Habana pi 
diendo permiso para hablar por tele-
fono, y aproVecbaudo un descuido del 
portero, d i ó aviso á los cuarteles do 
bomberos. 
• E N LOS MUELLES 
E l celador de S;in Francisco, aux i -
l iado por el vigi lante , n ú m e r o .1 T'l, de-
tuvo en los muelles p r ó x i m o s á la I n s -
pecc ión del Reconocimiento de B u -
ques, 6 D . A n t o n i o E s p i n ó l a , vecino 
do ia calle de San J o s é , por haberlo 
hur l ado un reloj de n ique l á D . J o s é 
M a n a Ponee. 
A l detenido se le ocuparon va r ios 
pbjfctOb de pro ' jcdcnoia dudosa. 
ACCIDENTE CASUAL 
E n l a casa de socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n fué curado ayer ta rde de 
la f rac tura completa del brazo izquier-
do el moreno Mar i ana Yaso y Zequei-
ra , el cual t uvo la desgracia de cau-
sarse dicho ma l a l estar t raba jando en 
la P i ro tecn ia M i l i t a r . 
E N GUANABACOA 
En la m a ñ a n a de ayer se presento 
al celador de Guanabacoa D. Eran 
cisco F e r n á n d e z , manifestando que en 
toa ú l t i m o s dias del mes de marzo en 
t r e g ó á 1). Ra imundo L ó p e z un reloj 
da oro para qne se lo compusiera, y 
como ha t ranscur r ido largo t iempo sin 
que se lo devuelva , se considera esta-
fado. 
DETENIDA 
E l celador de Pueblo Nuevo de tuvo 
y r e m i t i ó al V i v a c á d o ñ a A p o l o u i a 
l l o r n á n d c z , vecina accidental de la 
callo do. Ia Soledad n ú m e r o 40, a fin de 
que sea presentada hoy en o,l J n / g a d o 
del Pi lar , por acusarla el moreno Ma 
miel Toca de la est afa de vanas piezas 
de ropa y dinero. 
HURTO 
E n el pue.mc de, Agua dulce fué de 
tenido en la m a ñ a n a de ayer D . Uc r 
nardo I I c r n á u d e / . , vor ino de, la cal le 
de San J o a q u í n á quien se lo oon-jwó 
un caballo que el d í a ID del a c t u a l le 
lué hur tado á D . Eloy Vega. 
ESTAPA 
Anoche, fué delenido por n n cabo de 
Orden Publ ico, en la calzada de Pelas 
coain esquina á Concordia , D. Cefet mo 
Alonso y Tarano, acusado por l ) . Ba l 
domero Menénde / . , de haberlo est afado 
o lS peso», importo, de varias gruesas 
de, fósforos que te d i ó para su venta. 
El detenido fue conducido a l Juzgado 
de G u a r d i a . 
CIRCULADOS 
Los celadores del Santo A n g e l y San 
N i c o l á s , de tuvieron á I ) . Abe la rdo Ca 
macho G a r c í u y l ) . Ja lmo Vi tas V a l -
d é s , que, so encontraban eircnlados por 
la Jo l a tu r a de P o l i c í a . 
E. P. D. 
D. Manuel Atoso ? Gnilemz I 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn en t ie r ro para 
boy, martes, á las 4 ¿ de la 
tarde, su v iuda , hijos, hernm-
no, hermanos po l í t i cos , sobrinos 
y d e m á s parientes y amigos que 
suscriben, ruegan á sus amis ta 
des encomienden su alma á Dios 
y se s i rvan concur r i r á la casa 
mor tuor ia , A n i m a s 117, para 
a c o m p a ñ a ! el c a d á v e r al Ce -
menterio de Colón , favoi que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, A b r i l 21 de 1890. 
KnnijnM» K i n i . ' . j Suíieí-—.Muría, Mer-
oe.les. CVliua. y Alauuel Enrioae AIOUÍO y 
KÍUJI»*—.loíó Alonso j ( íu l ierrez—Auto 
ni»>. Agii#tlii y 3<MÍ KÍIDOÍ y S u á r e i — J o s é 
U. AhMi.ro _v Kamos—Mauuel Martínez y 
AI^QM—Ca^áreu Aitmcu y liances—Victo 
rinrio. r«dto y Marcettmi llitrices—Mamu'l 
SaaToir*—BíOL-ta Briol — Antonio Quesa 
il.i—M.i:nii;l Vii l le—Frwiioi íco l o c l á n—J o -
t é A»ruJj!;o—JoMqufB Pujol—Anlooiu M? 
K«1.¡J l M * 5 nl-iM 
P . D. 
L a Srta . Ma del C o r a l de JOS 
B e y e s G a v i l á n y A n i l l o , 
HA FALLECIDO 
Dtspuk* Je recibir lo» Santos Sacran.eDfo«. 
Y (üsjMieslo sn entierro p a r a \ñ» 
cnatr» de l a tarde de hoy, so madre, 
in-rmiino'í, tíos, primos y dem.ls deu-
dos, «nipilcan á fus personas de sn a-
mbtad se sirvan encomendar su a l -
itm á IMos y acompañar el cadárer 
dcsiic ta msa mortuoria, Monscrrate, 
n. 7 , al Cementerio de ('oío'n; favor 
qno iiurriuicccráu eternamente. 
Halmiia ahn'J 21 de 18W>. 
t*..'!^! Aüil io, viuda <le toe Ivffr» O i - r i -
lán —Ana .'.tari;», lirneislo, Ait\ui>. Airoiiít' 
Osi u-.io. Jul io . Ortavlo y Osoar ifelof K r -
jrw ( l . o ü . i u y Anillo—E'luanlo Aconta Ma 
)<jr—Mauut-Í Auillo y liasnavi»—Dr. Auto-
iii» iW lo« Krye» Oavi láu y Mudan — G e r ó -
iiiniq Rudrffuét y Be«l«—FéUrriet i O i u -
tniii l'.PtaiK-ourl — Jacol'o'le los Keycs (5a 
•Uáa y Baró—Arturo de lo* R e y e í Oavi lán 
y Cuni —OuMíifO do lo» Weyois Gavi lán ^ 
M.n.k - C i r i o s d é l o s Rt'Ten Gavi lán Y L a -
^iiiidia— Luis Anillo y Ledo—Dr Alignel 
Ko' i i i gue í A n i l l o — J o s é <iiuiuáM de los 
Hevr.s G a v i l á n — D r Viorntc de la GuurJia 
y M i.lati —.l<is<í Maillnor y Marthi f /—Jo 
^ Mai-«.!üe/, y Garríno. 
fj^' A'o ?í r r , f t n r i t f \ u q u t i n s 
Utril la 21 
S E R M O N E S 
qniMc han de predicar «11 los (irunoroí »el« tfi».ff de 
del auo I8W en ta Santa Iglesia Catedral: 
Abril 19. — D o m i n i c a p o s t Paacb*. Sr, C»i:ftuifo 
don Francisco Claros 
Abril 2fi. — I>oi!iinira 3? y Palrociiiio di» J»»o Jo»*. 
Sr Canónigo Penitenciario. 
Majo It--Donnnira 4* po*t Pascba, Af. CoD/»uigo 
don Francisco ('Uro* 
Majo 10. —Douiinica5" po»l P a í d i a , Sr Canóniga 
don FísDcisco Claro». 
Mayo 14 —Ascens ión del Señor, Sr Canónigo M a -
fisfra.. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de Idem. Un Pa-
die ("artnelita. 
Mayo 24 —Pasctu de P e o t e r c s t é i . Sr Canónico 
Pecitcnciano. 
Mayo 3 1 — S a o l f s i m » Trinidad Sr. Canónigo Ma-
gistral 
Junio 4.—Santisitno Corpn» Cfartfti,. Sr Canónigü 
Map-istr»!. 
Junio? .—Dominica infra uciava d* idem. CD Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11 —Octava de Corpa C b r u i l Un Padre de 
'« Compañía de Jesú» 
Junio 29 —Sar y Sau Pablo, St Caiiúuij;o P e n i t í n -
ciarlo 
' E R A 
O P E R A 
Despedida de un tenor de L A O-
P E R A P O P U L A R que, a c t ú a 6 
a c t u ó en el T e a i r o de la " A v e n i d a 
de Galiano y San M i g u e l " , d o n d e 
se encuebtran los b i e n s u r t i d o s y 
ventilados A.lmacej>e3 »lc T e j i d o s y 
N o v e d a d e s " L a Grand Ope ra" , n o 
de P a r i s s i n o de la culta y e n v i d i a -
da H a b a n a . 
101 Tenor do quien Iratamos es e l 
C u o p r o p i e t a r i o de i l i e h o s Almaee-
mss, «Ion A n ^ H ( í a i r í a , t i iK; p a r t i ó 
ay(M- |>ar;i L u r o j i a , l i a e i c i i d o escala 
en las Is las C a n a i ias | i a i a a t e n d e r , 
p r i m e r o á ros ta Idccer de S U (jae-
b r a n l a d i i s a l m l , y al m i s m o t i e m p o 
o x p l o t a r a l g u n a s produc.eiones e a 
I t i j idos , encajos y eon lecc iones d o 
t',sa.-> Ishis ; s i g u i e n d o v ia j e má-s t a r -
do i i l()s j u m c i p a l o s ( j e n t r o s M a n u -
l . u - l m o r o s i l e lOnropa y N o r t e A m é -
r ica . 101 a n ú g u Angel e o l e t M i í o n a c á 
para til p r ó x i m o i n v i t a no , l o d o lo 
d(5 m á s ^ n s f o rpie h a y a en los C c n -
l .n»8 ile l a m o d a d e i i n u n d o elc-
^ a n t o . 
O r g u l l o s o s deben es ta r l o s s e ñ ó -
los F o r n á n d t v . y ( > a i e í a , T e n o r e s 
<le p r i m e r a I n e r v a los dos, t p i e c o n 
sus no ta s a c u d a s y mnsie^i i n e l o -
dn isa, han s a l ) ido a r r a m - a r H i » l a u s o s 
á todas las clases s o c i a l ^ de e s t e 
i n l c d i g e n f e p u e b l o etibañó. 
/ \ las dos de la t a r d e en los lOspi-
m m e s «le los g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
San . l o s é , so e n c o n l r a b a n la C r e í a 
de la C r e m de n m t s t r a b u e n a soc ie -
dad h a b a n e r a y do t o d o el e l e m e n -
to de l O o m o r c i o do i m p o r t a d o r e s y 
al d e t a l l de t e j i dos y de v a n o s g i -
ros; y t a m b i é n so h a l l a b a a l l í r e p r e -
sentada, la prensa , e n t r e e l los el D i -
rec to r de "101 I í - o g a r * nm^s l ro p a r -
t i e u l a i a m i g o i ) . A n t o n i o Z a m o r a y 
o t ros , 
E n s e g u i d a pasamos a l T r a s a t l í i u -
t i c o "lierengner e l Gran(le ,1 d o n d e 
l u i m o s obsequ iados p o r los a m a b l e s 
d u e ñ o s de esa " G r a n O p e r a " d o n 
lOzequiel F e r n á n d e z yr D . A n g e l 
G a r c í a . A las c i n c o y m e d i a desa-
t r a c ó el c i t a d o v a p o r y nos uespe-
d i m o s de l i n m e n s o g e n t í o q u e allí 
se h a b í a r e u n i d o . 
E l pronto r e s t a b l e c i m i e n t o , f e l i z 
y p r ó s p e r o v ia je le deseamos a l a-
m i g o A n g e l y que c u a n t o an t e s le 
veamos e n t r e noso t ros , d o n d e «le ja 
i m p e r e c e d e r o s r ecue rdos p a r a vol-
ver le á oír c a n t a r a u n q u e sea l i l i 
a r ia d é " F a v o r i t a " en el e s c e n a r i o 
de l " G r a n T e a t r o " el primero d e l a s 
A r a é r i e a s ; T a c ó n , d i g o 
RA 
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1 21 O—444. 
A N T J N C I 0 S 
Se í o l r c i l a n 30 h o m b r e s ú t i l e s 
psra una guenil la en esta provincia, londu 'I'KES 
U k K M A N O S . So! 8 
3153 *l-2» <i:''--3 
A 
í i ' f t j l í 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
E r tutcpr.miento de lo «¡OÍ pr^rcríKen lo* l ü t a f n -
io« G n í r a l e t de U A'MCÍ»ct6b j dn onifu del í e ñ o r 
Ptiei^é&tv *c convoca á lo? Sre#. A«oci«iio» para la 
Juii ía Gei.eral ordimiri;! del l .er niuicstrc ael afio 
MClnal que teudrá lugar en los «.ilonrs ítí Cíte Ct'niri> 
á ktj* 7J de la not-bc del dtíUiingo 26 de e«ite mes. L o s 
Sres Aíoci«do< p.irí tomar p.irte en lu Sesiiin debe-
ríii estar proriitos del recibo de la CJOIA social del 
nie> en iiirso, r atenerse á lo î ue prcecrib» el iuclso 
4V <lel arU tr? de los E«tatutos 
Habana 20 de Abril de lílDo - • E l Secretario, Al . 
C&oterHa 3135 klt »3 21 d3 22 
S O R T E O H " . 1 1 . 




Vendi.l . ' . |íor 
M a n u e l ( í n i i é r r e z . ( l í t l i a i i o 1 2 6 . 
C A VI í l l Va-Vi 2<1 22 
Socieflail Asiiiriia fle BeiieSceiicia. 
Potaeoerdodc la Directiva, en desióti celebrada 
el 30 de marzo, y de, ordfti del Excmo. Sr. C ics l i l eu -
le, se cita á lo» señores socios par» las dea JUOIH» 
cenemles ércÜDt l in 'jue ban de celebrarse lu* días 
20 de «brit y 8 de mayo .4 la* doce del dia, eu los 
salones del Casino líspafiol, para leer la Memoria 
del del ejercicio de 189") á í)6, numbrar la couiisiór» 
•te eianicn y gloss de cuenlas y eletir Presidente j 
Vocale* que cesan por baber cumplido et tiempo re -
glamentario Lo que «e hace saber á lo» sefuircs «o-
cior para sn puntual af is íencia Habana 17 de abril 
de 1896 — E l Secretarlo Gregorio A lvarc i . 
C 4?6 S 18 
que estaba establecida en AWIAR n. 75, 
esquina á Obrajna. se lia trasladad á 
O B I S P O 1 3 1 , 
e n t r e V i l l e g a s y B e m a s a 
270a 
P I A F Ü U U E L A I V I A K m A . — A b r i l 21 de 1896 
Con\o los a p ó s t o l e s o r ó n pobfe* y 
rúst i í . 'oá.v do c-orn/.óii sencil lo y lili» 
ITIÍMP, J e s ü s , su i l i v i n o Mao.stro, KO 
• oeup U);! c o n s t a n t c n u í i i t o ou ins t ru i r loR 
y in 'o j^ ra r lqp con í c e c i o n ^ pract icas 
« su a!t';inot y ui del punhlo pa ra la-
g r a ñ mis ión dv prcAioar él Evange l io 
<Í0 I>ir>s ú l:is gr i í fcOR: 
U n d í a oómiñ^lin J e s ú s por Ins ri» 
b e r a « J o n l ^ n en e.oinpiinía de «n« 
ainu<U« "diííeípiiloH S i m ó n y Jndaft Is* 
cariota. Dos homlu-es trabí\ jabftU en 
l ina horodad i n m e d i ü t u al cato i no, uno 
do ellos m n y hermoso y ol o t ro « m y 
leo, y ó l n b o á é á l ü i l a r b n muy cortejes y 
ateelnosoP 4 Jesrts y sus d i s e í p u l o s . 
J e s ú s y S i m ó n devolv ieron el saludo á 
los dos con e.l mismo amor A nno qn© t i 
o t ro , mas no asi .Judas, q « o apenas 
c o n t e s t ó al « a l u d o del hombre foo, y ftl 
con t ra r io , c o n f e s t ó m u y aloetnoBamoib 
to al saludo del hombre hermoso. K o -
t ó J o x ú s esta diferencia, y a s í qno se 
alojaron u n I>OP,O de los t rabajadores , 
pOg^nM á Judas: 
—Judas, ¿por q u é has saludado con 
m á s amor ál hombre guapo quo a l hom-
bro íeo? 
— M a e s t . r o — c o n t e s t ó Judas,—el via-
j e ro queoneuenl.ra en su oaimno u n pe-
dazo do pedernal , ¿cómo ha de es t imar 
cu t;tnu> el jusJemal como el o ro ! 
J e s ú s ca l ló , sonriendo íi Judas t r i s -
tomante, y r l y .sus d i s c í p u l o s con t i -
nuaron su e.amino. 
C /o¿o h a c í a mucho calor y l a j o r n a -
da »l>a siendo l a rga y desabr ida , sen-
t á r o n s e bajo nuoa {irbolos á cuyo p ió 
brota))a una í'rosoa y c r i s t a l i n a fuen-
te , en que so r e í r i g e r a r o n a s í que ha-
b í a n descansado un poco. 
Entreteníase J o s ú s , conformo p la t i ca -
ban, en golpear con su b á c u l o u n r iba-
zo que daba sobro la fuente, cuando, 
d e s p r e n d i é n d o s e un g r a n c ó s p e d , apa-
r e c ) « r o n sobro la t i e r r a r emov ida u n 
pedazo de oro y u u pedazo do pedernal . 
Judas l a n z ó un g r i t o de sorpresa y 
a l e g r í a a l ver e l oro, y se i nc l i nó á co-
gerle. 
—Detente , amado Judas—le di jo Je-
s ú s , — q u o soy yo quien ha descubierto 
pso pedazo de oro y eso pedazo de po-
derual , y e l pedernal y e l oro son m í o s , 
y. no vuestros. 
—Oier to , S e ñ o r , — c o n t e s t o S i m ó n sin 
vac i la r . 
—Cier to—di jo t a m b i é n Judas como 
do mala g-an.i. 
J e s ú s t o m ó el oro y el pedernal , y 
d e s p u é s do cerciorarse de quo oro pu-
ro era oí p r imero y p iedra e l segundo, 
e x t e n d i ó hacia el Or ien te sus brazos, 
suspendiendo en la d ies t ra el pederna l 
y en la s iniest ra e l oro. y d i j o á sus 
d i s c í p u l o s : 
—(.¿uiero haceros d u e ñ o s de esto ha-
l lazgo. Tomad á un t iempo do m i ma-
no lo quo m á s os plazca: uno el pedazo 
de oro y otro el pedazo do pederna l . 
Y a) decir J e s ú s esto, S i m ó n y Ju-
das se lanzaron á un l iempo á su dies-
t r a y su siniestra para coger: S i m ó n el 
pedazo do pedernal y Judas el pedazo 
de oro. 
J e s ú s ca l l ó , sonriendo t r i s temente á 
Judas y con a l e g r í a á S i m ó n , y los tres 
con t inuaron por las desiertas o r i l l a s 
del J o r d á n . 
—Maes t ro—di jo Judas,—el sol de-
cl ina ya, y apenas hemos tomado hoy 
' i l i m e n i o a lguno. 
—C i orto—con t es 1 ó Jes ú s,—A d q ui c-
fe, amado Judas, con un poco de] oro 
jue l levas, a lguna v ianda con que ñ u s 
remediemos los tres. 
Judas m i r ó á todas partes, y no v i c n -
Üo por n i n g u n a m á s que calladas solo-
ludes, r e p l i c ó : 
—Maestro, impos ib le es h a l l a r en 
estos desiertos quien nos la venda. 
J e s ú s s o n r i ó á Judas t r i s temente , y 
dijo á S i m ó n : 
— S i m ó n , pescador eras en e l mar de 
Ga l i l ea . 
S i m ó n c o m p r e n d i ó lo que el Maes-
t r o deseaba, y a c e r c á n d o s e a l J o r d í n , 
a r r o j ó á l a cor r ien te un anzuelo colo-
cado al extremo de una cuerda, y po-
c é d e s p u é s le r e t i r ó , a r ras t rando con 
61 un pez m u y grande. 
J e s ú s y S i m ó n sonrieron p l á c i d a m e n -
te al ver fuera del agua pez tan ber-
noso. 
— ¿ D e q u é nos s i rvo ese pez—les d ¡ -
o Judas—si no tenemos fuego pa ra 
t s a r l e í 
J e s ú s y S i m ó n ca l laron; pero S i m ó n 
iomó un poco de yesca de l t ronco de 
n i á r b o l , la p a s ó sobre el pedernal , 
l i r i ó el pedernal con el cuento de su 
bácu lo . la yesca so enc e n d i ó , poco des-
p u é s el pez tomaba el color del oro so-
bro las ascuas de una hoguera, y no 
mucho d e s p u é s J e s ú s y sus dos d i sc í -
pulos cont inuaban su camino a l iv iados 
de las angust ias del hambre. 
A l p a r t i r envo lv ie ron con cu idado 
entre los pl iegues de la t ú n i c a . Judas 
el pedazo de oro, S i m ó n el pedazo de 
pedernal; y J e s ú s , m i r á n d o l e s a l terna-
t ivamente , s o n r i ó con t r i s t eza á Judas 
y con a l e g r í a á S i m ó n . 
Cuando l legó la noche, que era obs-
cura, obscura como el pecado, J e s ú s 
dijo á sus d i s c í p u l o s : 
— í T e c e s i t a m o s luz y s u e ñ o y descan-
eo para con t inuar nues t ra j o r n a d a . 
Luz nos d a r á el nuevo d í a , y desoanso 
Dos d a r á éo t e bosque. Descansemos 
y durmamos a q u í hasta que despuute 
el alba. 
D i c h o esto, J e s ú s y sus d i s c í p u l o s 
se acostaron sobre el oloroso c é s p e d , y 
momentos d e s p u é s J e s ú s y S i m ó n dor-
ni ian apaciblemente; pero Judas v e l a -
ba, temeroso de que duran te el sueno 
a l g ú n malhechor llegase y le arreba-
tase el pedazo de oro que p o s e í a . 
BJ amidoa de fieras comenzaron á 
o í r se á lo lejos, y cada vez se acerca-
ban, se acercaban m á s . J e s ú s y Si-
m ó n , que cont inuaban apacibloinento 
dormidos, no los o í a n ; pero Judas , que 
ron t innaba despierto y cada vez m á s 
r . ierrado, d e s p e r t ó á sus c o m p a ñ e r o s y 
Ies hizo notar el pel igra que á todos a-
meuazaba, 
— AmadoJudas—le d i jo J e s ú s . — l a 
luz insp i ra te r ror á t o á o s los malo?, y 
por oso las ñ e r a s huyen de el la . A d -
quiere con un poco del oro que l levas 
lio poco de luz , cuyo resplandor pue-
da liürárnQjá del pel igro que temes. 
— M a e s t r o — r e p l i c ó J u d a s , — ¿ q u i é n 
cu esta sokv^ul l i a d e v e n d é r m e l a ? 
Judas c a l l ó , ' Y o m a u d o á recl inarse 
r a el c é sped , y dímdn h i r i ó é l peder-
na l , e n c e n d i ó una hoguera, y t o r n ó á 
do rmi r , mient ras las riera* se alejaban 
espantadas de la luz y J u iris velaba 
temerosc de i^ue m a l ü e c U r i cba 
feen 6 i i tesoro. 
Ln In?, del d í a a p a r e c i ó : Judas mos-
í r aba en la faz las huellas de la inquie-
t u d y el insomnio, mien t ras J e s ú s y 
S i m ó n mos t raban las del apacible des-
canso. 
A s í cont.innaron largo t i empo y por 
diversas comarcas J e s ú s y sus d i s c í p u -
los; J e s ú s enReí iando y amando á loa 
pobres de nlencia y ricos de c o r a z ó n ; 
Judas l levando el oro, que s ó l o daba 
ñopo, botfcl que l legó u n d í a cu quo 
JesAs, poniendo por c imien to la p iedra 
que l levaba S i m ó n , ó qu ien en memo-
m de esto l l a m ó desde entonces Pe-
dro , que qnie.ro decir p iedra , edi f icó 
una tyran puer ta para e n t r a r en el cie-
lo, ftttyn llave, d i ó á Pedro, y Judas se 
u h o r e ó de un s á n c e , v iendo que el oro 
só lo s e r v í a pa ra hacer l laves con quo 
a b r i r las puer tas del in f ie rno . 
ANTONIO DE TRUKRA.. 
L O S T E A T I i O S DK I ' A 1 U S . 
A b r i l 3 de 1896. 
Le Seúl L i e n , pieza en tres actos de 
M . L c o p o l d Lacónr .—Le . ' í Esclmliers. 
L a mayor parte d é l a s ú l t i m a s tenta-
t i va s do los teatros secundarios no han 
sido felices; y es preciso levantar lo , 
t an to m á s , cuanto que estos teatros 
p o d r í a n ser destinados á dar á luz á los 
j ó v e n e s talentos y á poner en esce.n.i 
las piezas de va lor que no hubieran 
podido ser representadas en nuestros 
grandes teatros. Pero se l ia manifes-
tado demasiada so l ic i tud en acoger 
obras menos que medianas y hasta muy 
malas; y so ar r iesga el desalentar á 
u a p ú b l i c o quo acoge favorablemente 
esta d e s c e n t r a l i z a c i ó n t ea t r a l . 
LosEfifíhoUerii han sido los ú n i c o s que 
nos b a n d a d o obras verdaderainenle 
interesantes y pos i t ivamente o r ig ina -
les, con ar t is tas do p r imer ó r d e n . Re-
cientemente nos d ieron la comedia En-
tre mufles de M a u r i c i o T a l m e y r , con u -
n a b r i í l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n , por parte de 
M l l e . Rosa Syma. Y ahora la comedia 
Le Seúl Lien , de Lacour, in te rpre tada 
maravi i losamenle p o r u ñ a a r t i s t a siem-
pre segura do su papel como lo es M l l e . 
D u x . L a comedia de Lacour h a b í a si-
do presentada y rehusada en el Tea-
t ro F r a n c é s por una p e q u e ñ a m a y o r í a . 
Puede ser, en efecto, que no hubiera 
obtenido una larga serie de represen-
í a e i o n e s ; y sin embargo, es curiosa, en 
olla se plantean problemas de una psico-
log ía agiula , ya que los v ientos sopla n 
ahora por ' el lado de la p s i c o l o g í a ; des-
p u é s e s t á escri ta en buen lenguaje, y 
s í en general so puede reproehar de-
masiada l e n t i t u d en la a c c i ó n , hay al-
gunas escenas m u y bien hechas y l ie 
ñ a s de p a s i ó n . Es una obra de valor en 
la que hay mucho ta lento . 
[ja censura que yo d i r i g i r í a á M . 
Lacour , es que no se destaca ciara-
mente cual sea el ún ico lazo; no so lle-
ga á descubr i r hasta el f in , y a ú n en-
tonces no se desprende con bastante 
pureza. E l ú n i c o lazo, ¿es el amor de 
una mujer por su mar ido , ó es, m á s 
bien, el deber do la conciencia, el ros-
peto de l a fe jurada? ¿ E s la p a s i ó n ó 
el sacramento, lo que une s ó l i d a m e n t e 
«los seres? Puede ser uno ú ot ro , sega-
ramente el uno y el o t r o , 
M a r t a Fresnay se c a s ó en o t ro t iem-
po con M . G a s t ó n K e r a l ; e l la le ama-
ba, pero apesar de su amor se d i v o r c i ó 
de é l , p r imero porque l a e n g a ñ a b a , po-
ro p r inc ipa lmente á cansa de la pre-
s ión que e jerc ió sobre el la la f ami l i a . 
L o amaba t o d a v í a , cuando se c a s ó 
con Pau l Fresuag, y se encuontra en 
una s i t u a c i ó n bastante pe l igrosa pa ra 
uu c o r a z ó n joven , como es la de haber 
conservado h á c i a el p r i m e r deposita-
r io de sus amores una p a s i ó n que q u i -
siera borrar , y de querer, por obedien-
cia al deber, encontrarse con í u e r z a d o 
v o l u n t a d para amar al que le ha dado 
su nombro. E l p r imer m a r i d o es u n 
mal sujeto, u n sensualis ta que ha c e -
d ido á la t i r a n í a de un temperamento 
á v i d o de buenas for tunas , pero que, 
apesar de sus vicios, y á despecho del 
d ivorc io , ha conservado sobre su mu-
j e r el imper io que ejerce u n hombro 
que ha tenido la p r imera de las impre -
siones, de las confidencias y de las ca-
r icias . E l segundo m a r i d o es u n hom-
bro honrado, que ama apasionadamen-
te á la que ha hecho su esposa y que 
in ten ta hacerla o lv ida r , á fuerza de 
atenciones y de c a r i ñ o , los recuerdos 
del pasado, cuya r e a p a r i c i ó n ofens iva 
teme con sobrado fundamento. 
L a mujer e s t á colocada ent ro sus 
ant iguos sentimientos, siempre laten-
tes, y,su deber, que es imperioso; y se 
encuentra indecisa entre los dos r i va -
les que se d i spu tan su c o r a z ó n . E l l a 
c e d e r í a , t a l vez, á sus nervios , si su 
conciencia no le dictase su conducta 
y cuando vuelve su p r imer mar ido , su 
p r imer impulso , i n s t in t ivamen te , es el 
do a r ro jar lo de su casa. 
Pero cuando éi m u r m u r a á sus oí-
dos, su t e ruura , ella encuentra como 
un eco de un pasado Heno de a l e g r í a , 
y s u c u m b i r í a , indudablemente , si el 
segundo mar ido no ll legaso á t i empo 
opor tuno para salvar u n alma de t a n 
inmenso pe l ig ro , si no estuviere prote-
gida , á la vez por una amiga , Lucy, 
que d e s e m p e ñ a r í a el papel de á n g e l 
g u a r d i á n , y si el honor del n o m b r e 
que l leva no la advi r t iese que su pro-
b idad la l iga al mar ido que j a m á s le 
ha hecho t r a i c i ó n . 
H a y en esta obra u n estudio del ica-
do del contlcto de los sent imientos hu-
manos, escenas v ib ran t e s ent re los dos 
hombres que se d i spu t an )a mujer que 
ha sido del uno y que pertenece al 
o t ro . 
N a d a tengo que decir de una pieza 
en u n acto, t i t u l a d a X a Vaca de leche. 
Es un hecho cualquiera , ins ign i f i can te 
de una mujer que, d e s p u é s de haber 
sido ma l t r a t ada por su mar ido , porque 
no quiso aceptar una plaza de nodr iza 
para subven i r al sostenimiento de la 
f a m i l i a , se r e s igna , por necesidad, á 
ecuvert i rse en vaca de leche. A cual-
cu i e r cosa se le l l ama hoy a r g u m e n -
to. 
( A de l a T B . . 
E y G VAN ABACO A. — Solemnísima 
fué en verdad la función ^uc- se cele-
bró el domingo en el colegio de los Re-
verendos Padres Escolapios de Guu-
uabacoa La iglesia ofrecía sorpren-
dente gcíp( di vista, poi la numeróVá 
con curran c í a que l lenaba por comple» 
to la* nares . E l Pulo. Padro M u n t a -
das, que d i jo l a misa, d i r i g i ó la pala-
b ra ÍÍ los fieles, con la elocuencia ú que 
nos tiene acostumbrados. U n n u t r i d o 
coro do voces, c a n t ó a c o m p a ñ a d o de 
ó r g a n o , la misa del maestro U e r n á n -
do / , estando los obl igados á cargo 
do lo» Rdos. padrea V i d a l y Colomer y 
do los Sres. N a v a r r o y Fuentes . E l re-
pu tado b a r í t o n o , D . Rafael Pastor can-
tó a c o m p a ñ ú u d o s c él mismo al ó r g a n o , 
u n precioso " O Sa ln t a r i s , " de que es 
autor , no sabiendo nosotros quo ad -
m i r a r m á s , si l a i n sp i r ada i n v e n c i ó n 
melodiosa de la obra, ó la m a e s t r í a 
con que la b o r d ó este d i s t i n g u i d o can-
tante y compositor . 
iíOTAisiiE Y ÚTIL. Por conducto 
del s e ñ o r X ú ñ e / - Sarmiento , hemos si-
do agraciados con un curioso cuadro 
s i n ó p t i c o d é O r t o g r a f í a castellana, se-
g ú n la doc t r ina de la Rea l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a , cuyo impor t an t e t rabajo es 
debido al e rud i to sacerdote C u r a Pá-
troco de C a l é r a , en la p r o v i n c i a de To-
ledo, Sr, D . Manue l D í a z B u b i o y 
Carmena, t a n conocido en e l m u n d o 
l i t e r a r i o con el p s e u d ó n i m o de E l Mi-
Ñánfropo. 
E l t rabajo mencionado en que, con 
u n solo golpe de v is ta , se da á conocer 
cualqnier a p l i c a c i ó n que se necesita 
do la regla o r t o g r á f i c a A que obedece 
una pa labra castel lana,—ya so refiera 
aquel la á l a a c e n t u a c i ó n por su pro-
n u n c i a ó i ó n ó s ignjl icado; si hay 'que 
expresarse ó no el acento por medio 
del correspondiente signo; ya á las le-
t ras con que debe escribirse el voea-
b l ,—cons t i tuye una obra de paciencia 
y do e r u d i c i ó n d igna de figurar en to-
da b ib l io teca ó colegio y es u n nuevo 
lauro que acredi ta a l autor . 
L a recomendamos a los amantes de 
nuest ra r ica lengua castellana y en-
viamos al Padre D í a z Rub io , con 
nuestro b e n e p l á c i t o , la e x p r e s i ó n de 
nuestro agradecimiento por e l ejem-
p la r con que nos ha favorecido. 
ENLACE. —Xuestro amigo D . Ra-
m ó n Baeza, jefe de negociado en la 
In t endenc ia General de. Hacienda , ha 
c o n t r a í d o ma t r imonio con la sef lor i ta 
D* Juana M a r í a Monto to . Los nue-
vos c ó n y u g e s so embarcaron ayer pa-
ra la P e n í n s u l a en el vapor-correo Oo-
taltíñá. Les deseamos venturosa t ra -
ves í a . 
VÍVERES FINOS V J3 A R A I OS. — Llt 
Vizcabui, el coiuH'ído a l m a c é n de v i 
nos, café , a z ú c a r y golosinas, s i tuado 
en Prado, 112, an t igua Acera del Lou-
vre , p u b l i c ó ayer en la e d i c i ó n do la 
tarde un anuncio muy in teresante pa-
r a las famil ias . 
E n é l . s é expresan los reducidos pre-
cios que a l l í se cobran por los vinos 
do mesa y postres, los pr imeros do la 
Rioja y N a v a r r a ; los segundos de A n -
d a l u c í a , a s í como la manteca de acre 
di tados fabricantes. A d e m á s en aque-
lla t iendeci ta , famosa por su incompa-
rable cafó molido, se de ta l l an latas de 
melocotones y peras á 10 y 20 centa-
vos; cajas de sardinas (2 l ibras) á pe-
seta cada una y otros a r t í c u l o s por el 
tenor, porque en L a Vizooina no se 
pagan lujos y sus d u e ñ o s se confor-
man con ganar un moderado tan to por 
ciento y en tenor c o n t e n t o s . á sus m ú l 
t iples parroquianos. 
Dicha casa cuenta con una sucursa l 
en el Vedado , Oallo 7, n ú m e r o SO, es-
quina á B , en l a que se expenden los 
mismos a r t í c u l o s á i d é n t i c o s precios. 
¿ B u s c a s una golosina--cosa fina—y 
á, mas do buena, barata?—Pues vete á 
La Vizcainá,—quo a l l í ' ' te h a b l a r á n en 
p l a t a . " . : , 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . Roncoroni . 
L a Carcajada. A las ocho. 
A L E I S U . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pula r . Tandas á las 8, las 9 y las 10: 
J jucía de Lammermoor. 
TEATRO DE IEIJOA.—Nueva Compa 
nía de Bulos . D i r ec to r M i g u e l Salas, 
¡A Ul t ima H o r a ! y IM Pericona.—Gua-
rachas ,—Alas ocho. 
PANORAMA DE SOLEE.—Bernaza 3, 
C o m p a ñ í a do Pantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Gue r ra .—A las ocho. 
Comandancia General de Marina 
del Apostsáero de la Habana y Escuadra 
áe las Antillas. 
E S T A D O W A Y Ü l i . - N c g o c i a a o 2) 
Sección ¡Vlarinon'a — A r i i o . 
F l i l j l c n d o treinta piara.* ' a c a n l e í Ac marineros 
íoc.'i ierof en los Vnauoé de la Armada, se avisa por 
Mte me¿;.c* á aquello» individuo» qne llenando la» 
preícripclone» reglamentaria; detaen optar á ellas, 
par>i <;ae a! efecto prouiuevan las »olicltiide* docv-
meiaedas á esta Cüiii.ir.dancla Geuert l . 
H » l u n a 9 de ftlfrtt A". ISÍW.—E! Jefe de E M . . P e -
ayo Fedemoat* . 4 U 
Comandancia General de, Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas: ' 
K S T A 1) 0 M A Y O R 
Ncgoolado 3"? 
Se^úo coniuncaciou del Sr. Ciip.tán dei Puerto de 
Gibara, en !a noche de! din prime;P del actual, ha 
sido encendido d e ü m t i v í m e n t f p\ faro dv Pan?» 
T'cre^r.ua. oriaiita! de b entrud.i á- AQ»e! piaeiM. 
L o ÍJU-de ordi'n del Kxcmi!. Sr Covnandant* Ge-
oeral dé é í le Apss'.ad-ti) i* pubU^a pura pener»! í ó -
uotinuenio : 
HHbana 4 de Abril Je 1896 - i<fe di Bf tr tn 
May,>r. Pe'.tTo Ped#njor.i* 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O b T A D K R O JiyH L A I T A B A N A í 
^ U Ü A D R A D R L A S A N T I L L A S , 
Eatado Mayor.—Negociado 2? 
tiecelún, Cla»e«. 
KlttlsUrio do Marina.—Excmo. tír.; E n Re»! Or-
din de falla fecha «e ÍIIIM a] P i e « i t i e m c del Cealro 
CnmulHvo. 1» que «igue: l í x c m u . Sr . : E : i ris ín ñt \k 
¡n»Uncia promovida por o! Sor. Condc»tsb!e qun-fité 
da la Armada J t lmo Qrfiiiilez y García, en •ául ica 
de que por graoia eipeclal te le ponccdn el reingreio 
en el Cuerpo de Coadeilablei con el expresado em-
pleti de 3?; H, M. el R e / (9, D . G . | y en «a nombre 
{¿ .Ketbi R e c u l e del Remo, do acuerdo ron e»c 
Cen<Tj> Comultntiro te ha ierTldo dltponer «o le con-
cpde al renirreiite la Tiielta al ierrlc io co locándo le 
en el úl l ima número de lo« irnt. en el escalafón y 
que «e ha^a e«ta medida extensiva a todu« lo» que 
como el rfcnrrenla tengan buenoi Infirmes y enya 
ceparacMn del servido »ea anterior al afio IfttíO, é p o -
ca en que e m p e / ó á Bíanio en nuestra Marina ni mii-
dernomateria!,—De Real Orden comunicado por el 
Sr, Ministro do Marina lo tronlado A V . E . para «11 
conocimiento y efoctoe correspondiente!». Dio» guar-
de A V . K. muchos nfios. Madrid IB de m a n o de 
18fW,—El Jefe do E , M, General, Zoilo Sáncher 
Ocofia—Sr. Comandante General del Apostadero de 
la Habana.—Habana 8 de abril de 1898.—Es cop'.a. 
P. O. , Ventura de Mauterola. 3 10 
Comandancia General do Marina 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
do fas Antillas. 
E í t a d o Mayor. —NeRücts. lo SV—AnunoJo. 
Depuesto por el Exciuo. Sr. (Jomandante CIcnn.Ml 
del Apostadero que los ezátuéuca rfglame.ntaritx pa-
ra Caplianos y Pilotos de la marina mercante. Irri-
gan lugar según ¿«Ui inand.uio rn los tres fijlimua 
dias liiíbllod del presente ñica, verifn-.'uidose los 'lo 
los primeros en la Jefatura de. Raladn Mayor del 
mismo y lo» de los otros en la CoiMaiidancia •!« M a -
rina de esta Provincia, con arreglo A lo j|iin precep-
túa la Rea l Orden de 17 de Abri l .le 1S91, l..s Pilo-
Ios qne quieran examin.írse. presentar.in sus instan-
cias documeutadAS ¡i dicho Superior ATittarldad. y los 
iihuiiuos, al Jefe de j.i cxiir<suda Cóniaiidaficja asilr» 
d"! .Ha 27, y en dicho dia c o n c u r r i r i pala C o -
piaailaticiá General para aufrlr el rrr.oii'icimittito 
previo que. dianoné el lociao 8? do la j ircci i».!* 
rana disposición. 
L o quo ií« orden de S. E . se publ f t» par* g m e r » ! 
conocimienrvi. 
Hab.in.i 15 de Abri l dé ISüG.—El Jc i e du K«r».l,. 
Wsyor, P O Ciyruno ' IVjrr ;» . 4 17 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Por el últ imo vapor CÓrreü b^ fteibido el Kxcim». 
Nr. Comaudanto General del Aposta leí o la Henil 
O r d c i álguionler 
"MiQlálerio'dó Marina.—Exento S r , — E i Sr. M i -
nistro de Estado en Real Ordftn a. i)8 d« 2fl de. Ko-
brero próximo pasado dice, á eáto Minislcríi» lo que 
sigue:—Excmo. S r . — E l Miriiiln» PleñipuleiiCiárió 
del J a p ó n me ha dirigido una hotft «:uyo conloiiido e.» 
el siguieute. Sr Ministro. Acabo de recibir Je mi 
Gobierno in.'trucciono.' para comunior á V. K. las i -
guíen le declaración relativa íí la Isla [le Formo»». 
I lat i íéadósé rcstablecblo el orden y IS traii'íjüiHilati 
en la L i a «le Formosa. el Gobierno Japon&i .•once.!.-. 
lo* siguuMiles privib-giji y facilid:ide» á iná subditos, 
y ciudadanos y biiijuc:) d é l a s polmii-.ias noirgax OMM 
ge encuentran en dicha isla ó vayan .i e lU. | ? fios 
sribditod y ciudadanos de las pwtóiitiina áiiugás qnu 
réñga'li tratados eorncrci.ilef con el J a p ó n ponrán ro-
sidir y ejercer el {•omercio en ja isla de Poimosa <*ri 
Tansni yiclng, Amplne, jHmi.nilu. y T a k a o , y los 
huqueí de e.slas poíi'tiolfl'a pudran visitar los puerlus 
y r.ntai de Xaitaíui. Vicbung. Ampuig y l a k a o y 
practicando en ellos las oper.icioues de carga. 2o No 
o b í t a n t e el cst;^!.» exccpcioiral .le lo.-, asúntoa de 
Kormosa lo* tratados de comercio y navegae.ión y las 
tarilV.j v 1 recios exisletilcs y aclu.ilrncnle. <?fi vi^oc 
entre el ,ljp>t:r y las otras potencias í»; l is ien cxlon-
í ivas en cusnii» sean aplícfib'es /i !«'» iittbdi'ioa, ciu-
dadanos y buques do estas potencias quo se encuen-
tren en Formosa ^ vayan ó dicb.i Isla; pero al 111Í51110 
tiempo se entenderá que cunnlas ncflhuaa *e a ^ o f 
vechen ile loa prMIeglóii T fac.ili.la.le» arriba mencio-
nados obciieoerán tollos leg decretos y reglamenios 
que puedan estar en vigót en cnabjuier momento en 
Formosa.—Y dispuesi» ñor S. M. el Rey (q. D . p.) 
y en su nombro la Reina Regente del Uebio se dó co-
nocimiento «le dicha ueclaración lodos les cenlroa 
á quienes pueda interesar. De Real Orden comuni-
cada por el Sr. Mlnisteo d« Marina lo traslado a 
V. Ií. para su conocimionlo y efectos corresiiondier)-
tes,—Dios guarde á V. E . nmclros aftos. —SI a.lrid li» 
de Marzo de 189(5.-Fl Jefe do E . M. General. Zoilo 
?áncbe£ Ocafla. — FTay uua rflbrlca^—Sr CótuandAfl-
te General del Apostadero de la Uabana." 
L o que de de orden de S E . se hace pilblico cu el 
UiAniO DE LA MaltlNA para peñera! conoeimieiito 
\ l l a b a n a 7 de Abril Je l í W ( » . - P e l a y o PeJomonlc. 
P O M A N D A N C I A G E N E R A L D B M A R I N A 
D E L A P O S T A P E R O D E L A I L \ P A N A 
A N U N C I O . 
I S L A O E P U E R T O R I C O . 
Faro de PmHa d<» Mtúa» qne se i -nmn ie r á el 
día primero de Junio )iró\iitio. 
Está situado en la costa Norte de la Isla de V ¡ e -
gucs al Norte del Puerto de Muías 6 Isabel I I , eu la 
punta conocida con el mismo nombre, 0 de Sloropó. 
No hablando determinado todavía las coordena-
das eeojjrííficas del faro, se hacen constar lo* siguien-
tes natos relativos á su emplazamiento, en tanto se 
determinan aquellas coordenadas por la CvoiMidd 
llidrojiráfica, sejíon es costumbre en la l i l a .le Puer-
to Rico. 
E l einplaeamienlo del faro ceta ú cualrociculos I 
iiu'tros, próximamente , al Oeste de! vértice elegido J 
por la Comisión Il idrográlicn, cuyas coordenadas I 
geoírríficas son Lat. 18o—10'—3" 6 o; Leug 59—14' 
— T —S da San Fernando. 
. E l bajo denominado Caballo Blanco demora 08o— 
7*—-34" del N . al O de Punta de ú lu las , quedando .«n 
emplazamiento á la distancia de dos millas 
E l bajo Mosquitos demora 7(3" 30" del N. al O. 
desde Punta deMulas; quedando su emplaramiento 
á la distancia de 3-'i millas. 
E l faro es de B1? orden con aparat© catadióplrtco 
de lux fija roja, su alcance en el estado ordinario de 
la atmósfera es de 8 millas. 
Elevación de! foco luminoso sobre e) nivel medio 
del mar 20m 75. 
Elevacióu del faro luminoso tebro ei terreno 
lOm 00. 
L a torre es? octogonal, de color gris claro, y atran-
ca del centro del edificio, que es en plauta' rectau 
guiar, con zócalo blanco, los eu l repaños de color 
gris claro y los aristones, jambas, dinlelea y coici-
ÍH de color blanco. 
Su fachada principal mira al Oeste. 
L a linterna es octogonal 
L a luz ilumina un arco Je 270° que rempteed»" áe 
• la costa a! Este y al Oeste del faro. 
( Puerto Rico 29 de Febrero de ISPó. — E l Ingentero 
Jefe.—P. I . —Enrique Dartrina, rubricado.—Hay uu 
sello qrw dice. —Isla de Puerto Rico .—Jofatúra de 
Obras Publicas.— E í copra. —Rafael Llanes , rubri-
cado.—Ilav un sello de la Comandancia Principal de 
Marina de'Puerlo Rico. — E a c o p l a — E l Jefe de E . 
M. , Pelayo Pcdemonte. 
E l Gobierno de S. M. lia decidido igualmente co 
esforzare! Regimiento de 1888 limitando á dos el 
número de buques de guerra rusos que puedan ser 
adjñftidoa en ¡os puertos ilc Esgunmait y Buwards 
Jnlel en el Canuda y en todos los puertos «le Austra-
lia.—De Real Orden lo expreso á V. E . para su oa-
nocimiento y efectos. 
Lo que de orden de S. E se publica para general 
conocítnieiito. 
Habana 16 de Marzo de IS'Jó — tí¡ Jefe .te E . M 
je layo Pedemocte 4-18 
Administración Especial ds Loteríaa 
D E LA ISLA D R OCBA. 
A V I S O . 
PJ l ó tMo ..rdlnarlo uúm. 12, que ae ha de celebrar 
í las « de. la tnanun» del día 'iS del ecrrfen!» mea de 
Abri l coactará de 24.000 billete* á 10 pe«M « 0 
da nno, dividbloséatoa cu dóclzno* á O N P E S O 1* 
fracción, quo hacen un total de doscientoB cuarenta 
mil pceos. 
E l 7r. de esta cHulidad «e dlalrlbiilrá en pro 
mioe en laTorm» aigaUr.to: 
Prontas. Peso» 
1 de « 35 060 
1 Je 10.000 
1 de i *00 
5 dn 1.000 3-000 
731 de 100 n.m 
99 aproximamorirentiiala cectcBa de) 
primer premio A $100 9.900 
tlOaproxirrificii-iiMparnla centena dol 
segundo prrmio á $100 H.OOO 
WaproxiinaelMues para 1» eenfeoadr.l 
tercer pr-mlo íi $100 ír.1iQ0 
'¿aproiimae.i.iries para loe nómeroe 
anterior T posterior al primer prt»-
mi¿ A $1.000 2.000 
2 aproi imacione» p á r a l o s nfimeroa 
anterior y posterior al del segando 
pn-uiio á $400 «00 
2 aproiimacionea para los ntinieroa 
nuin 'uK y posterior al del tercer 
prcndé A $-'<W <00 
I04'2 preiMio. $ IW1 000 
L o qun se ansa al |i8hlit ft p i r a Ke.Heral coiioci-
mlenta. 
i labana 6 «lo Abril d'« Igitli.—El A«:Hiliit8tra.lur 
especial «le I.ofertsa. J o s é «I* Goicoecbea. 
Esencia Profesional de la Isla de Cuba-
S E C R E TA R I A . — E S T O D I O S 1.1 R R E S , 
E l «Ira IV «la Mayo prOxInrt* SR abrirá U «natrlciiU 
•lo ealudi«a Irliroa corrrapondicufe á la ««gumía c.on-
vócato i ia 'det iflú aXradéuiiro a'-ltsal, quo se ee.rrará 
e.l lOdel iiiiaiiio; «lebierulo reslizarse los exárriene» 
CAIptapolidí^lltiBa r n la U? «inim cna «le dioho rrrea. 
Pa .n obtouri díclta rrratri<-irla suserrbirán los 
lutrnua la instatieia irnprraa que lea faeüitara 1.4 Se-
ciKt«rfa, (linnt^ndulá nn acll«> RÍSTÍI de S-8» «•rala, y a-
bonaiiti MÍSCÍAS loa derccb*a «iguicn'.^s |>«»r cada A -
signatura 
31 'le. les üuiocli-i» de riiatttcaU en 
papel «IP pagua «leí Ealáilu J . . . * l-JiS 
DeYevIiós "l< inaiiripr.idri MI efectivo,. 1-25 
ftl «cnd^iiiicoa en ideni '̂ -30 
I«l «le tur rnacirtn de oxpe«l ie i i l e , . I «Ul 
I»»» sellos iR4vilea de Reta. 0-10 
Deberán aalmiaino preaniiKar su cédula personal y 
tma tuéliguii vcuinoa, |iaia actcdilar ru ¡dtintidad. 
Lo (ju.; d.* orden ilol ^r . Director- se MnnncUí para 
¡41;n« ral eonuciiiiiciilo. 
Habana Ki «lu Abi i l de IWo. — E l S é c r r U r l o , A l e -
|aaJrn M l.«>pee. 5 18 
E l A v e " M a r í a , 
Mmlro do Dioa, ma<lro mía, 
del alto ciólo Señora, ' 
aoogo al qae triste ilora, 
y Diva te salve, Mar ía . 
Con tu bendita ollcacU 
riioga por los atligldos, 
reina de l o i escogitlos, 
porque llena ere* de gracia. 
T u nombro »»anto bou digo 
postrado, Virgen, do hinojog, 
y hallo eaperauxa en tu» ojos 
porqne el Señor es contigo. 
Bendita, bendita eres, 
sagrario de la ternura, 
virgen santa, y la más pura 
entre todas las mujeres. 
MI amor aooje on tributo 
«lo mi adoración crtitiana, 
Arbol del que ?lda emana, 
del quo bendito es el f ruto. 
Por el que murió on la cruz 
cálvanos, sór escogido, 
quo íi redIniirnos nacido 
fué de tu r imtre Je sús . 
J . 1J0 Dios de Ui Ihuia y Delgado. 
SOCIEDADES í EliPEESAS 
MERCANTILES. 
d e F Í I M M S K ú s t i r . i . s y U i h a u a s . . 
11AIJ AN A —líM I'TiD i{ A D O ¿3. 
S i ' t - t r f n r í a . 
babie'ndose r.Mirrifb» el Trftmero suficientfí de 
Sre.s. Asoci rilos p.'r.i «pie pndiT.i ««clebrarse la Jnrr-
t:r (5cMcr:il onlinuri.i itoliTOéad.a para boj , «lu orderr 
del Sr. rroMidciiín au cita á nueva Junta par* el día 
'¿7 del corriente á bis W «le su maflaua, déb iéndo ba -
.•er preseiitÍ! $ loa iiitarflaailDa «jrre conforme ;« lo pro-
ceptrr.Kbt «tn o.l art. I l i b d Kcglaine.nto «e efectuará 
la lonl.i y so efectuarán los a d í e n l o s .¡rrc se lomen 
cuabpriera «jus s e l el urirnero d.) I soc í j t lns fliio o n -
curran. 
Habana Alwtl 20 «le l»Hó --lirftu. ÍIHHUCI W » . 
rren. 3131 4-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
. E l í a i s a c o D . Segundo L ó p e z cuyo domicilio st 
ignora, .je servirá pasar por la Secrctnria de e»t.; Go-
bteiiio nara un aauDto ¡me le Interesa. 
Babaua 13 -ie Abril de 1896.—De oruen de 6 E . 
K! i . CoroLal Seecreurio. Mariano Afnrli 4-15 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . * 
K; cipitúr; <.ie infanterf;» remado D . Jo»é G a r d a 
Domingo, «reyo domicilio «e ignora se servirá pre-
sentarse en este Gobierno Militar en dia bábi! y de 
3 i 1 de la tarde, para en'erarle de un asunto fjue le 
cen cierne. 
Habana 11 de Abril de 1896.—Dt O d é S E . - E I 
T . Garosí" S*3r«:»no Mariano M a n í 4 H 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
E»raDO V a t O K 
Negcciado 1?—Secnoi C i e r p c Generai 
D o ú a Magdalena Villar v Boadei, v-.uoa del T e -
niente de Navio retirado de la Armada D. lanocio 
Pere; de f erán T Gcnzale.-. j# .ervirá preaer.tane 
en c*le E*ía.io Mayor en bora» hábi le í de Of ic i í . . ! I 
en el despacLo del Jefe qa? í a é c n b a , para en'er.rle ' 
de un «í>jr.;o qne le concierne referente a: ' x r f - i 
atonte en qr.e •olrcitabA pensión 
Habana 1? de Abi i l de laW _ E i ¿efe ot Eiva^c 1 
Majcr . Pelare Pedemoute o. £ » . a 4 c . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HAEAVÍ 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
Egrano MATOS 
N e g o e i a d o 2 " - M a n D í r - , 4 . 
A V I S O 
DUpoeslo por R. O. de 9 de Mar7o á l l imo ee a d -
raifau .«-.o 1 mitacrwn cnanto? individua» soliciten cu 
guncn» y reúnan las condiciones pfeti;adas. se rvina 
por ej:e medio a cuantos Inteivfac para ou» promue-
van -rc-- .udes .lorr.mcn-udaf á r;ta Comnndaa-
OU Ofinerd a v o n z a d a . para conceder el ennanebe 
provi-ional -.ntcrÍD r^ciiija 'i«rtni;ivo 
\ Á u & t h Ap!:dfc 1 8 9 6 d t Esta-
E D I C T O . 
B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
BB.:aUI>aCtÓN DB CONTBIBUCICNEa 
A to$ c o n f r i i ü y é ñ l a del t é r m i n o mii*nítíp»l 
OM fl H a b a n a . 
Ultimo ariso de cobranza dei tercer trimestre de 
1895 á 1896 por ceitri'n'oiói» de finca» urbanas 
L a Recaudac ión de Conrribnciones hace saber 
Que venciendo en S de! corriente el plazo para el 
paco voluntario de la contribución por el concepto, 
•Rmutfe y año económiot» arriba expresados, asi co-
mo de las re;;bo» «emeitrale* y anuales te igual ejer-
cl?;o. y. los de otros antciiores. ó adicionales.de la 
ntisma c,kie. que ñor tectificación de cuotas ú otras 
cansas, no se nubiesen puesto al cobro hasta ahora, y 
mrdiÉcada por la R . O. de 8 de Agosto de 1833 la 
coMftcaciín'á domicilio, y declarado por la mi*ma «jue 
solo se redoce aquella i uu nuev» medio de publmi-
dtá.' . tt anencia a! públ ico, en los periódicos y cedu-
lones, que con esta fecha se remite á cada contribu-
yente por conduelo de sus lefpeclivos inquilinos la 
paneleta de aviso, 4 fin de one ocurra » pagar su a -
deuda en esta Recaudación, sitn en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de fre^ días hábi l e s , de «liez 
de la mañana á tres de la tarde, á contar desde el 28 
al 30 de! actual, ambo» inclusive-, advirt iéndoles que 
pasado esle últ imo día, incurriráu los moroso? en -ii 
rc( urgo del cinco por ciento, sobre el total importe 
tier reciño taionano, con arreglo al articulo 16 de ia 
In-dmcctfn de 15 de Mayo de 1880. nnie d i ínone 
procednnienlo contra deudores tila Hacienda píb' . : ;* 
Habana o ae Abril de I S O R — E l Sub-Gobern*-
dor. I ? José. Kamún de Haio.—Paü'. iouese- . E i A l -
calde Sl-vfelcip&I. Ar.tonio Qucsada. 8-á 
anco Español de la Isla ilo Cuba 
D e b i é n d o s e verificar ;1 las «loce del día ¿?. «leí 1.0-
rrienlc. la í egunda *e8Í6n de. la J i m i a Qé.nerál ori l i -
riarlo «le accionis'.as. con objeto «le «liscuür !:i Memo 
l i . iy el Balanco leifios v rcparlid<»s en l.r «le boy y «le. 
proceder á la e lección l̂e Consejeros y super niinrcra-
rios. se annncid á Ion séAorca ac<'i«>iii.'ílas para au co 
oocimicnlo y gobierno; advirliendo «|ue con arre.gb» 
al arlículo SS del Reg! .míenlo , pueden usar i g u á l -
menle del derecho que le* concede el art ículo SI del 
mismo. 
Liábaptl 17 do Abril de 1896 — E l Goí-'cruftdor, 
Francisco Godine/ C 376 3-18 
CoiDpaDia Coliia É AlcÉraÉ de &as 
L a Junta General ordinaria convocada para el 31 
del pasado no pu«lo celebrarse por no haber concu-
rrido los área, accionistas en númeru suticiento s egún 
exije el lleglatnento. E n eonsecnencia el Sr Prosi-
danle. cumpliendo con lo que prescribe, el art. 28 «lo 
aqu^l. ha señalado de unoro para la colebrución de 
dlcl.a Junta , el 27 dei actual á la una de su larde, 011 
la A imin i í i rac iou de la Empresa, Amnigura 31, y 
dispuesto so convoque por este medio para ella á los 
Srec a c i ó n ! j i a s . pOD exprc í ióu do «jne, conformo al 
nrt, citado, la Junta te constituirá cualquiera q ue 
sea el rníincro de los quo concurran. 
l i a b a n » Abril 16 de 189«i. — E l Secretario. J . M. 
Carbonell y Rnlt . 3059 8-17 
KM lot* .•KJUÜ.OS debo otlucarso el GQ. 
tendiii . i jciítoj ÜH I«K J ó v e n e s el c o r a z ó n -
mí los n i ñ o s la vúj\íhtiu\. 
No luty ¡n.sonaHltv, mayor que ia d e l 
; iv ; i ro : a ti quiere ])^ ra tener, y no dia . 
I r u t i i do lo qne t iei io. 
Siempre el que. e.xi^e m á s , suele sef 
el quo eon ta íde menus. 
Si buscas esposa., e l í d e l a t^ue val"-» 
menos ([uc tú . 
da yeta no Hoscll, 
CJonociinieutús út i l es , 
O O N S B H V A . O I Ó N D E L C A L Z A D O . 
Í0sí,a recela es u t i i i s i m a . [ñítis us í ín-
d o i a p a r a e l ealzatlo de. piel fuerte da 
invierno, lo conserva toda su e las t ic i -
dad s in pe rmi t i r l e secarse, y por c o n -
siguiente, ponerse duro y molesto: de-
be usarse tamlue i i cuando d t i ran te e l 
inv ie rno se ^asta calzado ruerle, pues 
preserva el pie de loria l i iunedad. 
Se ptuie .-i «leí rtu i r en el b a n o - m a r í a 
u n poco do cera ai i ia i i l l a , y se le va 
a ñ a d i e n d o aceite, 'hasta (pío haya do-
sis iguales tío ambas cosas: se moja, na 
pincel en este l í q u i d o y se, le ext iende 
sobre el calzado, m e l i é n d o l e d e s p u é s 
en un saqui lo de tela. 
Rsta p r e p a r a c i ó n , puesto e n n n bo ta 
tapado, se conserva indel in idamente : 
antes de servirse de. e l l a se la acerca 
al luego, para l i cuar la ; cada vez qua 
el calzado absorbe una capa, se lo po-
no o t ra nueva. 
Este procedimiento se emplea s ó l o 
con las bolas de piel tuerte , pero p u e -
den luimedocerse con e l la las suelas de 
todo el calzado, y los contornos donde 
e s t á n las costuras. 
C h a r a d a . 
( l i e m i t i d a por J a i b a Loca.) 
Tan pronto como el todo e x a m i n ó , 
en óíprimera un ra to me b a ñ é , 
con dos dos 1110 r e í 
y con tercera cuarta me m e d í . 
Jeroglifico, 
(Picrnitido por B i l o n g u i t o . ) 
Sres Militares y empleados.—Tengo tres beimosas 7 frescas babitacioue» que doj a precios módicos; 
no hay más huéspedes; so rive en familia; buen trato 
y con comida sd la desean: se dá buen cocido á la es-
paBola. Se admiten matrimonios, A una cuadra del 
Parque Central. San Rafael H , altos, al lado de L a 
Acacia. _ 3 015 4d-17 4a-17 
M u e b l e s baratos. C o m p o a t e l a 1 2 4 
entre Je<ús María y Merced. —Camas. Jaegoa de sala 
comedor, sillería «uelta, sillas de mesa y «le colegio, 
lámparas, colchonetas, . carpetas y bufetes, todo de 
relance. L a E a m a — S e hacen composiciones. 
3007 8d-Í6 8a-16 
S S A L Q T J U J A K T 
F r e í c a ! , cómodas y eípaciOías habitaciones, juntas ó 
separada* á hombres solos ó niaiflmonio sin nifios. 
C o m p ú t e l a 93, entre TenienUí Rey y Muralla. 
3117 4a 20 4d-2l 
S E C O M P R A N L I B R O S 
buenos y baratos, suscripción á lectura á domicilio 
catálogo» gratis. Neptuno 124, l ibrería. 
C 1.13 8a-16 
Real ización de muebles de todas clases, camas de 
hierro, l imparas de criatal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é indnidad do objetos lodo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
ANIMAS N. 84. LA PERLA. 
31)00 aS-13 
del 
Curan la Dispepsia, 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a p c a y Desarreglos del Esfémago, 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puraroeníe vegeíalss, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Nadie debe estar sin un poní ico de 
Jas PWíras dtl 0f. Ayer, para poder 
toin-kr vina pequeña dosis, á los pr i . 
meros s ín tomas de indigestión, y 
eyitstr asi un s innúmero de enfer 
r r e p a r a i l a » por e l D r . J . C . A y e r jr C a . , 
r.i.-.vell. .IIBSÍ.. E . U. A. 
PRIMER PAcfilO EN LAS 
Pasatiempo, 
(Remitido por Juanito Neptuno.) 
x x ^ x •J- x «í» 
x «í» x x <fc x «í* 
x ^ x x ^ x I» 
X -r x + x x 
x + x x + x + 
x •> x x 4. x 
X + X X + X + 
Sustituir por letras los signos y cvucéa 
y en las cuatro líneas verticales do éstas úl-
timas se leerá un mismo nombre de mujer, y 
en las horizontales lo que sigue: 
1 Planta. 
2 Persona de extraordinaria pequcñüZc 
—Apellido. 






7 Animal.—Nombro do varón.—Vocal. 
S En.él desierto. 
A n a g r a i a a . 
(Remi t ido por V i c t o r i a n o G o n z á l e z . ) 
REYERTA EN LEO. 
Formar con estas le t ras el nombre y 
apell idos de uua bella y conocida se-
ñ o r i t a de la calle de P ico ta . 
SOLUCIONE». 
A la Charada anterior: Mapa. 
Al Jeroglitico anterior: No muestres ta 
fortuna al hombre desgraciado. 
A la Triple cruz anterior: 
C V z 
E 1 E 
C E N O B I A 
V I O L E T A 
Z E B E D E O 
I T E 
A A O 
A l Triángulo antorior: 
• E S C A L A 
S A E T A 
C E R O 
A T O 
L A 
• A 
A l Anagrama anterior: Angel í Sarmiento 
Han remitido abl tó^i íes : 
Nosotros; Kl de iiíi M. T . Rio. 
